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XVI. évfolyam Budapest, 1906 december 12. szám
G R/
HAVI
\ f i k a i  S z e m l e
F O L Y Ó I R A T  A G R A F I K A I  I P A R Á G A K  S Z Á M Á R A
S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K IA D Ó ­
H I V A T A L
Budapest V, Hold-utca 7
A K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  S ZAKKÖRÉNEK  
HIVATALOS KÖZLÖNYE
E L Ő F I Z E T É S I  Á R  
E g é s z  é v re  4  k o r . ,  fé l é v re  2  k o r  
E g y e s  s z á m  á ra  4 0  f i l l é r
D ís z ítő -a n y a g u n k ró l.
M a g u n k n a k  is, esz té t ikusa inknak  is folyton a 
nyelvén van, hogy  „em eljük  m es te rségünke t  ipar-  
m űvészeti m ag as la tra " .  H ogy m iképpen  cse leked -  
jük  e z t :  arról m ár  r i tkábban  szól a  nóta , m ert há t 
nem  is könnyű  do log  e tek in te tben  a  b iztos ú t­
m utatás.
Az asz ta losnak , lak a to sn ak  stb. hason lí tha ta t lanu l  
k ö n n y eb b  a dolga. T u d á sá n a k ,  művészi é rzékének  
a z  a n y a g  nem  vet határt.  M a g a  tervezheti a  m es­
te rm űvének  m inden  porc iká já t ,  az  ese t leges  d ek o ­
rác ió n ak  m inden  legcseké lyebb  részletét.
B ezzeg  m ásk ép p en  áll a  do log  ná lunk . N y o m ­
ta tványa ink  kilencvenkilenc s záza lék áb an  csak  n a -  
g y o n -n a g y o n  viszonylagos sze repe t  já tszha tik  az 
ese tleges a lkotó  e rőnk  és m űvészeti  tu d ásu n k .  C sa k ­
nem  k izá ró lagosan  a r ra  v a g y u n k  u talva, hogy 
a  be tű ö n tő k  ó lo m b an  sokszorosíto tt  p ro d u k tu m ait  
rak o sg assu k  egym ás  mellé, így adva  vissza az  író esz­
méjét, s  így díszesítve an n y ira -m en n y ire  a  m ag u n k  
jó szán táb ó l  vagy  a  m egrende lő  k ív án ság á ra  az  illető 
nyom tatványt. E zért  is szedés a  neve a m este r­
ségünknek .
H ogy miért vagyunk  a be tűöntő i an y a g  h a sz n á ­
la tához  kötve, s  miért nem  ékesítjük  ny o m ta tv á ­
ny a inka t  k izáró lag  m a g u n k  tervezte  o rn a m e n tu m o k -  
k a l : m eg v an n ak  a n n a k  a  m a g a  okai. V együnk csak  
so rra  e g y n éh án y a t  k ö z ü lö k :
A Fekete  Bélák, M itterszkyek sz á m a  ed d ig  m ég  
csak  e lenyészően  kevés a  nyo m d ászo k  között. A 
leg több  szedő  a  ceruzá t  sem  igen tu d ja  a  kezébe  
fogni, nem  hogy  rajzolni, vagy  éppen ség g e l  tű rhe tően  
tervezni tudna .
A m ennyiben  rajzolni tu d n a  is a  s z e d ő : ritka az 
olyan nyom dászfőnök , aki a rajzait ese t leg  m eg-  
c inkografá l ta tná .  A leg több je  inkább  tíz ko rona  
á ra  m un k a id ő t  vesz tegette t  el lem ezt véső sz e d ő ­
jével, m in tsem  hogy  a  ra jzo t ké t-há rom  ko ronáért  
m egcinkografáltassa .
Az eredeti és  jó könyvdísz  c inkografá lta tása  
m eglehe tősen  költséges, s a  mellett abbó l,  hogy a 
könyvben  bizonyos helyet foglal el, a szedésre  
va ló  k iadások  tek in te tében  m égsem  keletkezik 
sz á m b a  vehe tő  m egtakarítás.
A legtöbb ny o m d ász  — a  főnököket és  fak to ro ­
ka t  is beleértve — nincs ke llőképpen  tisz tában  a z ­
zal, hogy  a  kü lönböző  techn iká jú  ra jzokról m inő 
m ódon  készíthető legcé lszerűbben  nyom ta tó - lem ez . 
S  h a  az tán  tá jék o za t lan ság a  m ia tt  egyszer m e g ­
járta  : fél a  hason ló  válla lkozástó l, m int az  ö rdög  
a  tömjéntől.
Egyelőre  ta lán  elég  lesz ennyi is. E zért  nem  
d íszesíthetjük  teh á t  n yom ta tványa inka t  a  m ag u n k  
kompozícióival.
C s iná lta tha tnók  az o n b a n  nyom dai d ísze inke t  h iva ­
tá sos  ra jzolókkal, képze tt  m ű v ész -em b erek k e l  is, s 
nem  egy n y o m d a  tett m ár  e b b e n  az  i rányban  k ísér­
letet. Azt m o n d j á k : d rá g a  m ula tság , s gyak ran  
nem  is ád  kielégítő e redm ényt,  m ert a m űvész  
á l ta láb an  nehezen  a lka lm azkod ik 'a  tipográfiai s z o k á ­
sokhoz, m eg  m ag á h o z  a t ipom étriához is. A szedő  
m eg  viszont sokszor  nem  érti m eg  ő t . . .
M ai v iszonyaink  mellett te h á t  nem  té rh e tü n k  ki 
a  be tű ö n tő k  cs iná lta  díszek h aszná la ta  elől. D e ha  
m ár  így áll a  d o lo g :  v á lasszuk  m eg  azoka t  okosan .
* * *
M ost három féle  dísz já r ja  a  m este rszedésben . 
Az egyik az  egysze rű  fekete vona lbó l  álló, am ely  
a  nyom dafőnök  szem p o n tjáb ó l  a  leg o lc só b b n ak  
látszik. C sak  látszik, m ert  akc id en s-szed ő in k n ek  
m egvan  a z  a  rossz  tu la jdonságuk ,  hogy  irtóznak  
az  egyszerűségtől.  H ogy ügyességüket  fitogtassák, 
az  egyszerű  fekete vonalla l sokszor  v a ló ságos  lab i­
rin tust ták o lnak  össze, ami p e d ig  so k -so k  időbe, 
közvetve te h á t  p é n z b e  kerül. A vona lgö rb íté s  és 
lén ia -fa ragás  rég  eltem ete tt  ku ltusza  m in tha  m egin t 
föl a k a rn a  elevenedni.
M ód jáva l  h a s z n á lv a : az  egyszerű  fekete vonal 
igen jó  o rn am en tu m  sz á m b a  vehető , kü lö n ö sen  ha  
valam i k ap cso lás ra  a lka lm as  betűön tő i  so ro za tu n k  
is van  hozzá , amivel itt-ott — m ár tudniillik  ahol 
szükséges  — némi é lénksége t  a d h a tu n k  bele. E n é l­
kül sok  ese tb en  vagy tú lság o san  egyszerű  vagy  
merev a  lén ia -d íszünk .
A m ásik  fa j ta  d íszek  c so p o r t já b a  az  úgyneveze tt  
„ feke te -fehér  te ch n ik á jú "  o rn a m e n tu m o k  ta r toznak
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Ezeknél az  a  baj,  hogy rendszer in t m eg lehe tősen  
sötétek , s így főképpen  csak  h irde tés-szerű  d o lgok ­
nak, m eg  többsz ínű re  tervezett nyom ta tványoknak  
a  szedésekor  haszná lha tók  ki te ljes m értékben. Vé­
konyvonalas  vagy  irott be tűk  egyszínes n y o m ta tá s ­
b an  nem  a lka lm azhatók  velük egy lapon.
A harm adik  fajta  d íszek csoport ja  a m odern izá lt  
E m pire -  m eg  B iederm eier-s tí lusok  m otívum aiból 
áll. Szép  is, jó  is az  ilyesfajta  dísz, de  végtelenül 
sab lonos. E stílusok  e lem eit úgyszó lva  az  u jja inkon 
szám olha tjuk  össze  : virág- m eg  levélfüzér az  egész, 
itt-ott egy -egy  v irágos kehellyel, női fejjel, m a d á r ­
kával avagy  építészeti m otívum m al tarkítva. A levél 
m ajdnem  kizáró lag  babér ,  a  v irág  többny ire  rózsa. 
L eg a láb b  a  be tűöntő i E m p ire -  és B iederm eier-  
so ro za to k b an  alig  a k a d  m ás  m otívum . Az egyes 
o rn a m e n tu m d a ra b o k  e mellett  m eg lehe tős  nagyok  ; 
egyszeri-kétszeri  lá tá s ra  a  la ikus szem lé lőnek  is az 
em lékezetébe  vésődnek , s h a rm a d sz o r ra  m ár  p lá ­
g ium ot sejt  a  do logban .
M ost  ugyan  újra  d e ren g  valam i a  lá tóha tá ron . 
E gy  ha ta lm as  lipcsei be tű ö n tö d e  tö b b  száz  uj m otí­
v u m m al lépett a p i a c r a ; lehet hogy az  e fajta, e rő ­
sen  stilizált növényelem ekkel kevert  vona las  dísz 
lesz a  közel jövő legd iva tosabb  tipográfiai o rn a -  
m en tum a. K ülönösen  azért  va lósz ínű  ez, m ert sok 
b en n e  a  k isebb  da rab ,  am i pedig  a  k ö nyvnyom ­
ta tó  szem p o n tjáb ó l  igen előnyös valam i. E m lékez­
zünk  csak  vissza  a  W ald o w -fé le  a p ró  kom binác iós
d íszekre, m eg  az  ezek  ko rszaká t  köve tő  k isebb  
tom pafinom  o rn a m e n tu m so ro z a to k ra  : m icsoda  há lás  
díszítő a n y a g u n k  volt ez évek  hosszú  so rán  át, s 
h á n y  százfé le  k o m b in á c ió b a n  h a sz n á lh a t tu k  föl 
k ü lönösen  v i lág o sab b  betűkkel k ap cso la tb an .  Az 
igaz, hogy  e nagyon a p ró  d íszek önálló  d e k o rác ió ­
k ép p en  nem igen jöhettek  szám ításba , s ink áb b  
c s a k  so roknak , díszítő v o n a lak n ak  eleven k ísérő­
jéül v o ltak  a lka lm asak .
S itt m ind já r t  m eg  is á l lap ítha t juk  a  könyv­
nyom dái d íszek h asz n a v e h e tő ség é n e k  a  k r i té r iu m á t : 
m entő i k iseb b ek  az  o rn am e n tu m d a rab o k ,  an n á l  tö b b ­
fé leképpen  és  an n á l  h o ssz a b b  ideig  h aszn á lh a tó k ,  
de egyszersm ind  önálló  deko rá ló  k ép esség ü k  is 
an n á l  c s e k é ly e b b ; m entő i n a g y o b b a k : a lk a lm az ­
ha tó ság u k  a  n a g y sá g  a rá n y á b a n  m ind korlá to ltabb  
lesz, s a  m e g ú n á s  v eszede lm ének  a n n á l  jo b b a n  
ki v a n n a k  téve, de  v iszont — ügyesen  a lka lm azva
—  k itünően  dek o rá ln ak  öná llóan  is.
M int m indenben , úgy  is az  a rany  k ö zép ú t  a 
legjobb. Az o rn am en tu m so ro za to k  egyes d a rab ja i  
á t lag o san  ne legyenek  n a g y o b b a k  h á ro m -n é g y  
c icerónál, de v iszont nonpareillenyi k icsinységűvc 
se  törpüljenek . H a  e s z em p o n to k  szigorú  m e g ­
ta r tá sa  mellett az  o rn a m e n tu m  a  m űvészi köve te l­
m ényeknek  is megfelel, jól k ap cso lha tó  és egy­
színű  m eg  töb b sz ín es  n y o m ta tá sh o z  eg y a rán t  
a lk a lm a s : bá tran  b e le v á g h a tu n k  a  m egrende lésébe , 
m ert e lő re lá tha tó lag  kifizetődik m ajd  a dolog.
N y o m ta tá s i
F én yes n yom tatás.
G y a k ra n  m egtörtén ik , hogy b á r  n a g y o b b  szívó­
képességű  vagy  d u rv á b b  p ap iro sra  kell nyom ta tnunk , 
m égis m egkövetelik , hogy  a  nyom at b izonyos részén  
va lam ely  szín fénylőén em elkedjék  ki. Ezt te rm é ­
sze tesen  a  m egszoko tt  m ód o n  seh o g y  sem  érhetjük 
el. Nem  m arad  ilyenkor m ás  hátra , mint hogy a 
nyom ta tványon  firnászos e lőnyom ta tás t  végezzünk .
Az e lőnyom ta tás ra  ha szn á l t  f irnásszal a  pap iros  
sz ívóképességéhez  kell igazodnunk . Kevéssé enyve­
zett p ap iro shoz  pé ldául ké t  rész  gyönge  és  egy 
rész k ö zép -e rő s  firnászt vehetünk . De m ert az  e lő­
nyom at a  firnász színétől s á rg á s b a  já tszanék , kremsi 
fehéret, ese tleg  — a p a p i ro s  eredeti sz ínéhez  képes t — 
kék vagy  egyéb  festéket is keverhe tünk  belé, persze  
csak  igen csekély  m ennyiségben .
N y om ta tásko r  ü g y e lnünk  kell arra, hogy  a  firnászt 
ne ad ag o l ju k  nagyon  bőségesen . Az e lőnyom atos  
íveket k icsiny c so m ó k b an  széjje lrakjuk, hogy  gy o r­
s a b b a n  szá rad janak .
Az eredeti sz ínnel va ló  végleges n yom ta tásko r  a 
festéket f irnásszal és va lam icske  folyékony szikatív-
te c h n ik a .
val keverjük. Az u tóbb i helyett t ran szp a ren s  fehér­
rel kevert fénylő firnászt is vehe tünk . E se tleg  p e tró ­
leum ot vagy  valam i fes tékpuh ító  t ink tu rá t  is kever­
he tünk  belé.
C ellu lo id lapokra va ló  n yom tatás.
A festék gyors  s z á ra d á s a  enné l  a fő dolog. A 
szár í tás t  gyorsító  szerek  közül a  szikatív  m eg  a 
szárító  firnász a  gy ak o r la tb an  jól bevá ltak  ; kevéske 
k opá llakko t is k everhe tünk  hozzájuk , ső t  egy-két 
c söppny i n itrobenzo lt  is, am ely  u tóbb i a  cellu lo id­
lap  fölületét kissé m egpuh ít ja ,  úgy hogy  a  festék 
k ö n n y e b b e n  sz ívódhatik  belé. A po ra lak ú  szárító  
szerek  gyöngítik  a  festék fényét, te h á t  a  leg több  
ese tben  nem  a ján lha tók .  A cellu lo idra  való  n y o m ­
ta tá s  tek in te tében  fontos m ég  az is, ho g y  az  egy­
m ásra  n y o m ta ta n d ó  sz ínfölületek  sz á m a  lehetőleg  
kevés legyen. A ny o m ta tá sh o z  haszná lt  fes téknek 
nem  sz a b a d  b ő ség es  ad a g o lá sú n a k  lennie. Az ese t­
leges  m ak u la tú rá t  te rpentinnel, spir i tussza l vagy 
benzinnel lem oshatjuk , úgy hogy  újra  b e ra k h a tó  
a  gépbe.
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F uchs Z s ig m o n d  ju b ile u m a .
A K önyvnyom dászok  Szakköre  a le lnökének, 
F u ch s  Zsigm ond  szak tá rsunknak  n egyven-esz tendős  
nyom d ászk o d ás i  jub ileum át ünnepe lte  e hó  8 -án  
a  bu d ap es t i  nyom dászvilág . Annyi szó  esett a 
jub ileum ró l és  oly á l ta lánosan  ünnepe ltük  F u c h s  
szak tá rsunka t ,  hogy  szinte fölösleges vo lna  az 
ünnepé ly  részleteit e lm ondani,  s a ju b iláns  m ag asz -  
t a lá sá b a  belem élyedni. Az e lőbbit  úgyis ismeri 
m indenki, az u tóbb it  ped ig  fölöslegessé teszi, ha 
arch ivális  é rtékénél fogva a la n ta b b  m egism erte tjük  
o lvasó inkkal a  ju b iláns  élete fo lyását és szak -  
irodalmi m űködésé t .
F u ch s  Z s igm ond  1853-ban született  B udapesten , 
itt végezte  inas-éveit,  s  itt töltötte el n y o m d ász ­
k o d á sá n a k  m a jdnem  egész 
eddigi negyven  esztendejét.
1866-ban a  K unossy és 
Réthy féle n y o m d á b a  állott 
be  szed ő in asn ak ,  de  mert 
rosszu l b án tak  vele : m ih a ­
m ar a nyom ta tó -osz tá lyba  
kéredzkedett .  Másfél e sz ­
tendei tan u lá s  után  tan ító-  
mesterével együtt a D e u t s c h -  
féle n y o m d á b a  m en t át. Fö l­
s z a b a d u lá sa  u tán 1872-ig 
m arad t  itt, am ikor  is B écsbe  
ment. 1873-ban  ka to n aso rb a  
kerü lvén , e lhagy ta  helyét.
1874-ben Dick testvéreknél 
dolgozott,  innét rövid idő 
m úlva a L ég rád y -n y o m d áb a  
került, ahol 1877-ig volt, 
am ikor  S ch lenker  Sam uval 
bérbe  vette  az akkori „ M a ­
g y a r  H ir lap"  nyom dát. Ez
az á l lapo t  sem  tarto tt  sokáig  
és 1879-ben éjjeli g é p m e s ­
teri állást foglalt el a  rég  
m egszűn t Sch les inger  és
W o h la u e r  féle n y o m d áb an .  E helyen nyolc évet 
töltött, m íg  végre  1887 végén  a P a l la s -n y o m d á b a
került főgépm esternek , ahol az tán  bőven  nyílott
a lka lm a  ahhoz ,  hogy  tu d á s á t  érvényesítse.
F u c h s  Z s igm ond  irodalmi m u n k á ssá g a  1884 
körül kezdődött ,  m ég  ped ig  — mint ö reg eb b  szak ­
íróinknál á l ta láb an  — nem  szaktechnikai,  h anem  
n yom dász tá rsada lm i dolgozatokkal. F ő képpen  a 
T y p o g ra p h ia  m e g m a g y a ro so d á sá n ak  kérdésével és 
a  G ép m es te rek  és  N yom ók Köre m ega lap ítá sáva l  
függnek  össze  ekkori írásai. Valami sok  rózsát 
nem  ara th a to t t  e téren, m ert c sa k h a m a r  v issza­
vonul mindentől,  s n é h án y  esz tendeig  sem m i írott 
ny o m á t  nem  látjuk m un k á lk o d ásán ak .
1888-ban tűn ik  föl újra, de m ár  k izáró lagosan  
szaktechnikai tá rgyú  dolgokkal fogla la toskodva. 
E b b en  az  e sz ten d ő b en  indította  m eg  P u sz ta i  
F erenc  a  m a g a  M ag y a r  N y o m d á sz a tá t  s F u c h s  
Z sigm ond  is — b á r  ez időtájt  m ég  é p p e n  hogy 
csak  törte  va lahogy  a  m ag y a r  nyelvet — egyszeri­
ben  m u nka tá rsa i  közé sorakozott.  E lső cikke a 
g la c é -p a p iro s ra  való nyom ta tásró l  szólott.
1889-ben m á r  három  te r jed e lm eseb b  d o lgoza to t  
közölt  tőle a M agyar  N yom dászat.  Az egyik a 
ten g e lyágyak  kim elegedésérő l,  a  m ásik  a  könyvek  
nyom ta tásáró l  szólott. A h a rm a d ik n a k  az  a la p ­
nyomati lem ezek  ism ertetése  volt a  tá rgya . Ezzel 
a  kedves tém ájáva l  három  esz ten d ő n  á t  m in d ­
un ta lan  m eg -m eg je len t  a 
M ag y a r  N yo m d ásza t  h a s á b  
jain. F ogya tékos  nyelvezete  
mellett is soka t  tan u l tu n k  
em e  cikkekből, m ert hiszen 
ilyen tá rgyú  do lgoza tok  
annake lő tte  m agyaru l nem  
láttak napvilágot.
1890-ben a  k irakó k észü ­
lékekről m eg  a  ha jtósz íjak  
egyo lda lú  fu tásáró l  írt a p ­
ró b b  do lgoza ta in  kívül egy 
h o ssz a b b  c ikksorozata  lá ­
tott napv ilágo t  a M agyar  
N y o m d ásza tb an .  A festékek 
anyagáró l  és  tu la jd o n ság a i­
ról szólott ez.
U g y an eb b en  az  évben  az 
a lapnyom ati  lem ezek  h a s z ­
n á la tá n a k  m ód já ró l  is irt 
egyet-m ást.
1891-ben lankadn i k ez ­
dett  szakírói buzga lm a .  
M indössze , hogy  csak  két 
régi kedves  t é m á j á v a l : a 
festékek tu la jdonsága iva l  és
az a lap n y o m ati  lem ezek  k ido lg o zásán ak  és  n y o m ­
ta tá sá n a k  a  m ó d jáv a l  foglalkozott a la p o sa b b a n .  
A M agyar  N y o m d ásza tb an  m egje len t  em e  két d o l­
g o za ta  u tán  h á ro m -e sz te n d ő s  időközt lá tunk , am ely ­
ben sz ak iro d a lm u n k a t  nem  g azd ag í to t ta  m u n k á lk o ­
dásával. N otice-szerű , a p ró  köz lem ényeket  m ég  csak  
m egeresz te t t  n é h a  nap ján ,  de  nem  írta a lá  azoka t.  
H o sszab b  lélekzetü do lgokra  ped ig  nem  válla lkozott .  
S ez a n n á l  c so d á la to sab b ,  m ert b e n ső  b a rá ts á g  
kötötte  a  M ag y a r  N y o m d ásza t  k iadó jához .
1895-ben tért csak  vissza  régi szere lm éhez, 
akkori É vkönyv linkbenfa lap o s  cikket írva az a b b a n  
az időben  n á lu n k  m ég te ljességgel ism eretlen 
há rom sz ínű  nyom tatásró l.  M ellékleten is b em u ta t ta
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ezt az  az ó ta  szé ltében  kultivált sokszorosító  eljárást. 
O lvasó ink  ta lán  m eg  em lékeznek  is rája. „ M a d o n n a  
della  S e d ia “ volt az  a lá írása .
1896-ban nem  írt n a g y o b b  sz a k d o lg o z a to t ;  
1897-ben az o n b a n  újra  megszólalt, az  ö n m ű k ö d ő  
ívberakó készü lékeke t  ismertetve a  M ag y a r  N y o m d á­
sza tban  és  Szöllőssy  M ihály  G ra p h ic á já b an .
1898-tól kezdve á l landó  m u n k a tá rsa  a  M agyar  
N yom dászok  Évkönyvének . Ez évben  a  n y o m d a ­
gép ek  elek trom os hajtásáró l  írt belé  igen tan u l­
ság o s  cikket.
1899-iki évkönyvi c ikke a  g ép m es te r  ad m in isz ­
tratív  m űködésé rő l  szól. U gyanez  a  cikk n ém e tü l  
is m egje len t Rockstroh  & S ch n e id e r  „V ictoria“ 
című lap jában .  A M ag y a r  N y o m d ásza tb a  ez évben  a 
nyom óhengerrő l  és nyom óalapró l  írt a lap o s  cikket.
1900-ban  „A g é p te re m b e n "  cím ű d o lgoza ta  je lent 
m eg  É vkönyvünkben .  U gyan ide  1901-ben a  gyo rs ­
sajtókról,  1902-ben a  festékekről írt jó  értekezéseket.
1905-ban  a la p o sa n  nek ibuzdu lt  a  szak iro d a lo m ­
nak. Ez  év elején a d ta  ki „A sz ínes  festékek a 
n y o m d á sz a tb a n "  című könyvét, am ely  m in tegy  100 
szövego lda lra  terjed, s a  sz ínek  lá tásáró l  és a 
sz ínharm ón iá ró l  szó ló  fejezetek u tán  a  festékek 
kém iá já ró l  és tu la jdonsága iró l ,  keverésükrő l, s  a 
színes n y o m ta tás  k ü lönböző  m ódja iró l szól. U g y a n ­
eb b e n  az  évben  a  M ag y a r  N y o m d á sz a tb a n  is két 
do lgoza ta  látott napvilágot. Az egy ikben  a g y o rs ­
sa j tó k a t  vá lasz to t ta  tárgyul, a  m ás ik b an  a  d u p lex ­
festékek tu la jd o n ság a i t  ismerteti, am en n y ib en  erről 
akkoriban  m ár  szó  lehetett.
1904-től kezdve szak tan fo lyam ainkon  is je len ­
ték en y  m u n k á lk o d ás t  fejtett ki. A gyorssa jtókró l 
v a ló ság o s  könyvet írt, s e lőadása it  részben  erre 
alapíto tta . E  terjede lm es  m u n k á jáb ó l  szaktanfo lyam i 
értesítő ink  közöltek  szem elvényeket.
1905-iki É vkönyvünkbe  „Ú jd o n ság o k  a  n y o m ta ­
tá s techn ika  körébő l"  címmel, az 1906-ik iba ped ig
„A festék  és  pap iro s  e g y m á s ra -h a tá sa "  címmel írt 
igen a lap o s  cikkeket. M ostan i É vkönyvünkben  a  
m eh an ik u s  egyenge tő  e l já ráso k a t  ismerteti.
Ezzel m ég  távolról s incs  kimerítve irodalmi m u n ­
kássága . T á rsa d a lm i kérdésekrő l szóló, tan u lá s ra  
se rken tő  cikket írt ő ezenkívül aká rhánya t .  Sőt 
szak techn ika i  c ikkeket is. A G ép m este rek  Köre 
havi füzetkéjének, a  Szakb izo ttság i  É rtes ítőnek  fő-fő 
o sz lopa  volt, am ió ta  csak  az t  m egalap íto tták .  
M a jd  m indegyik  sz á m b a n  ta lá lunk  valam i ügyesebb  
do lgoza to t  a to llából
R endes  m u n k a tá rsa  ezenkívül S tad th ag en  „Die 
G rap h isch e  W elt"  című ú jsá g á n a k  s a  R o ch s tro h -  
féle „Victoria" is nem  egy a la p o s  do lgoza to t  
közölt az  ő tollából. N.
* * *
A történelm i h ű ség  kedvéért  végeze tü l mégis 
fölemlítjük, hogy  úgy  a  délelőtti nyom dai ünnepély , 
mint a  b u d a i  v igadói estély fényesen, a  jub iláns  
é rdem es  szem élyéhez  m éltóan  folyt le, a n y o m d ász -  
s á g  sz ín e - jav a  és a  ju b i lá n s  szem élyéhez  közel álló 
e lőkelőségek  n ag y  s z á m á n a k  részvételével.
* * *
A m a sok  szép  a já n d é k  között, amellyel a  P a l la s -  
n y o m d a  szem élyze te  F u c h s  k o l légánknak  k ed v es ­
kedett,  helyet foglalt a rck ép e  is, m elyet Rosenberg Aladár ko llégánk  festett o la jba .  S zép en  és jól 
megfestett  kép, melyről v isszatükröződik ,  hogy  aki 
f e s t e t t e : jó  lá tóképességge l  van m egáldva , s am it 
lát, he lyesen  tu d ja  v á sz o n ra  vetni. B ánni tu d  a 
sz ínekkel és k ifogásta lanu l tu d ja  azo k a t  a  vászon ra  
felrakni. S z a k tá rsu n k n a k  első n a g y o b b  a lk o tása  
G u te n b e rg  a tyam es te rünk  m ellképe, m elyet k lasz-  
szikus z sán erb en  festett meg. E  kép  m ost a  G é p ­
m este rek  Köre hely iségének  falá t ékesíti. U jabb  
képein  h a lad ás t  lá tunk , s F u c h s -k é p e  m odern  fel­
fo g á sb a n  készült. Szt.
f ^ ^ É j = 3 l  ( ^ = = = = = 3 ]  P ^ = = s = = = ^  [□ ]  {(g=S=~D Í Í P s = i i i 9
„ D u x “  ö n m ű k ö d ő
A techn ika  a m a  v ívm ánya, hogy a m u nkáskéz  
egyes m u n k a n e m e k  elvégzésénél nélkü lözhetővé , 
hogy  ne m o n d ju k  fö löslegessé  vá lhassék , lassan  
bár, de fe lta rtóz ta thatlanu l válik  m ind  szé lesebb  
körűvé. M in d u n ta lan  o lv ash a tu n k  oly ta lá lm án y o k ­
ró l  és az o k n a k  célszerű  voltáról, m elyek lehe tő ­
ség éb en  n é h á n y  év előtt m ég  a la p o sa n  és  jogga l  
ké te lked tünk  volna.
így vag y u n k  a z  ö n m ű k ö d ő  ívberakó  készü lékek­
kel is. S zám ta lan  o lyan  készü lék  kerü lt  m ár  for­
g a lo m b a , am elyikről az t  hitték, hogy  ez az  igazi, 
ez a  tökéle tes  és rövid idő m úlva  m eg  kellett arról
ív b e ra k ó  ké szü lé k .
győződni,  ho g y  bizony n em csak  hogy  nem  volt 
tökéletes, de  egyálta lán  h aszn av eh e tő  sem  igen.
Azt h iszem, nem  k ockáz ta tok  n agyon  merész 
k ijelentést, h a  az t m ondom , hogy  mellékelt á b rá k  
olyan készü léke t  m u ta tn a k  be, am ely  h ivatva  van  
a  kézzel va ló  b e rak ás t  a  gyorssa j tón  né lkü lözhe-  
he tővé  tenni.
A M agyar  N y o m dászok  É vkönyve  1906. é v i2 1 - ik  
év fo lyam ában  a  be rak ó  készü lékekrő l szóló  cikk­
ben  ugyan  a  D ux-fé le  ö n m ű k ö d ő  ívberakó  k észü ­
léket h o s sz a b b  ism erte tésben  m élta ttam , de  úgy 
vélekedem , hogy  nem  végzek  fe lesleges m unkát ,
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A tu la jdonképpeni berakó egy felemelhető kar­
ból áll (1. 1. ábra), melynek egyik vége a  géphez  
szerelt vaskarok végét összekötő  vasrúd ra  van 
szerelve, a másik vége, melyen a be rakás t  eszközlő 
a lum inium -fogaskerék (1. 2. ábra)  van, a pap iros­
halm az szélére helyezkedik. A berakás  ez a lum i-
1. á b r a .  „ D u x -  ö n m ű k ö d ő  ív b e r a k ó  k é s z ü lé k  f ö le m e lt  k a r r a l
ha  e helyen az ábrák  m agyarázataképpen  ú jabban  
e lm ondok egyet-m ást e készülék célszerűségéről.
A Dux-féle önm űködő  ívberakó a kézzel való 
berakás  elvére van alapítva és mivel ez elvitathat- 
lanul az  egyedüli helyes módszer, mellyel ez a 
kérdés m egoldható  vo lt:  célszerűsége szembeötlő.
A készülék m aga a gyorssajtó jobb és bal ol­
dalára  szerelt egy-egy vaskarra  van illesztve, úgy 
hogy a  gép  fölött kiemelkedik. E vaskarokra van 
a fel- és lefelé m ozgatható  berakó-deszka  vízszin­
tesen e lh e ly ezv e ; e deszka csavarok által s egy 
kézzel ha j tandó  emelőfogantyú segélyével^ m oz­
g á sb a  hozható.
A mozgó berakó-deszka  a gép végén olykep 
van elhelyezve, hogy a szükséges mélységre le­
ereszthető. így a papir minősége szerint 3000—5000 
ívet is tehetünk  fel egyszerre. Mielőtt a nyom ást 
elkezdjük, a be rakó-deszkát  a kellő m agasságba  
kell igazítanunk az előbb említett em elő-fogantyú 
segé ly év e l ; a további állítást a  készülék m aga végzi 
au tom atikusan , olykép, hogy egy tapintó-készülék 
m inden  egyes berakott ív u tán a papiroshalm azra  
ereszkedik, s ha nem tapint p a p i ro s t : fogaskereket 
hoz m ozgásba  és  ez egyszeri körülforgással a 
pap iroshalm azt ta r tó  deszkát ismét a  kellő m agas­
ság b a  emeli.
n ium -fogaskerék segélyével o lyképpen történik, mint 
azt kézzel a símító-csonttal végzik, azaz  az ívek 
egyenkint e lőresímíttatnak (1. 3. ábra). Az alum i- 
n ium -fogaskerék a pap iroshalm az legfelső ívén 
rotációs forgást végez m indaddig, míg az ív, mely 
két gum m ikerék segélyével vitetik előre, az úgy­
nevezett kikapcsoló készülékhez érkezik ; itt az ív 
egy kis nyelvet érint, amely rúgó segélyével az
2 .  á b r a .  A z  ív b e r a k á s t  e s z k ö z lö  a lu m in iu m - f o g a s k e r é k .  
( E lő r e s im ít ó  tá rc s a .)
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3 .  á b r a .  „ D u x “ ö n m ű k ö d ő  ív b e ra k ó  k é s z ü lé k  m ű k ö d é s b e n .
alumínium-fogaskereket a  papiroshalmazról kissé 
felemeli és mindaddig forogva fentartja, míg az ív 
a kikapcsolót e lh ag y ja ; amidőn ez megtörtént, az 
aluminium-fogaskerék ismét a papiroshalmazra eresz­
kedik és folytatódik az előbb leírt folyamat. Két 
vagy több ív egyszerre való továbbításának meg­
akadályozására az aluminium-fogaskerék mögött 
vékony vaspálcikára szerelt három görgő van (1. az
1. ábránál a levegőben), melyek az előre símított 
íveket leszorítják.
Amint az  ív a  vízszintes berakó-deszkát elhagyja 
és a rézsútos deszkán lefelé halad az illesztékhez :
a  mindkét oldalt jobbról balra mozgó egy-egy 
oldalmértékhez ér (1. 4. ábrát), amely az ívet tolja 
illetve húzza (azaz azon az oldalon, melyen az 
illeszték v a n : egy tapintó ereszthető le, amelyik 
az ívet megfogva, h ú z z a ; a másik oldalon levő 
oldalmérték pedig tolja az ívet az illesztékhez).
Mindezeken kívül a készülék önm űködő kikap­
csoló és fékező szerkezettel is el van látva, amely 
automatikusan, a villamosság felhasználása nélkül 
m ű k ö d ik ; ugyanis a nyomóhenger holt pontján 
csatornácskák vannak bemélyesztve, amelyekbe 
nyelvecskék illeszkednek és ha a papiroshalm az­
4 .  á b r a .  „ D u x “ ö n m ű k ö d ő  ív b e ra k ó  k é s z ü lé k  é lű i r ő l  n é z v e . ( A  f e ls ő  ív e n  a  to v á b b ító  g u m m ik e re k e k ,  a z  a ls ó  ív e n  a m o z g ó  o ld a lm é rté k e k .)
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ról beha jto t t  szélű ív kerül elő, vagy  h a  az ívek 
veze tésében  zavar  tám ad , avagy  ha a pap iro sh a l­
m az e l f o g y : akkor  e nyelvecskék a sza b a d o n  m a ­
rad t  b em élyedésekbe  illeszkednek és ezálta l a szer­
kezet rög tön  m egállítja  a gyorssajtót. Ú gyszólván 
az  egész  készülék ó ram ű  finom ságával és p o n to s­
ságáva l  m űködik.
A leírt készü lék  m ár  körülbelül két éve m ű k ö ­
dik a  székes főváros házi n y o m d á jáb an  egy két-  
fo rdula tú  gyorssa jtón , és m ondhatn i,  hogy m inden 
tekin te tben  bevált, mivel m ár  a flórposzttól a 3 -a s  
karton ig  m indenfa jta  pap iro s t  nyom ta ttak  vele, m in­
den  neh ézség  nélkül.
H a  m ár m ost a  cé lszerűségi szem p o n to t  nézzük  : 
a Dux-féle  ö n m ű k ö d ő  ívberakó készüléknek  a  két- 
fordula tú  gyorssa jtókon  való a lk a lm azásakor  a  nyom ­
ta tó -k ép esség  te ljesen k ihaszná lha tó ,  mivel a  b e ­
rakó készülékre  a gyorssa j tó  teljes seb esség e  se m ­
miféle ha tássa l  s in c s e n ; de  a  kö zö n ség es  gyo rs ­
sa jtóknál is nagyon  célszerűen haszn á lh a tó ,  mivel 
egy sa j tó ra  két D u x -k észü lék  is a lk a lm azh a tó  : 
egyik jobbról, a  másik balról, ép  úgy. m in tha  kéz­
zel tö r ténne  a  b e rak ás  és  így te rm észe tesen  ké t­
féle m inőségű  és  nag y ság ú  pap iro s  is kerü lhet 
egyszerre  fe lhaszná lás ra .  Azonkívül a  ké t  készü lék  
össze is k ap cso lh a tó  és egykén t m űködik , mely 
ese tben  a leg n ag y o b b  ívek be rak ása  anná l  b iz to­
sab b ,  m ert a  két végükön  vezette tnek  a n y o m ó h e n ­
gerhez.
É rdek lődőknek  a székesfővárosi házi n y o m d a  
igazga tósága  sz ívesen  m egengedi,  hogy  a készü lé ­
ket m egszem lélhessék . Sarlós Lajos.
K ö n y v is m e rte té s .
L ö w y  S a l a m o n : N y o m d a i  v á z l a t k é s z í t é s .
A ugenfeld  M iksa „M agyar K önyvnyom ta tás11 című 
vá lla la tának  kere tében  végre megjelent az  első 
olyan füzet, am elye t  c sakugyan  m inden  ízében szak ­
m u n k á n a k  nevezhetünk . Nem  is füzet, hanem  való­
ságga l könyv, m ert hiszen nem kevesebb , mint 144 
oldalra  terjed s ezenkívül melléklet is van  benne  
vagy  nyolc darab .
A könyv a  könyvnyom tatási  tech n ik án ak  csak 
egyetlen kicsiny ág a z a tá t  tá rgyalja , de  a laposan . 
Szerző je  nem ka landozo tt  össze-v issza  a könyv- 
nyom ta tás  „h ím es m eze jén" ,  hanem  k iragadva  a 
renge teg  anyagbó l egyetlen p icinyke tárgyat, azt 
olyan a lap o sság g a l  s oly lelkiismeretesen taglalja  
és ismerteti meg, hogy szin te  lehetetlen vo lna  m eg 
nem érteni. Aki tudja , hogy  a  pusz ta  vázla tkészí­
tésen  kívül m ég  hányféle tan u lm án y k ö re  van  a 
könyvnyom ta tónak ,  el kell, hogy á lm élkodjék  a 
k önyv n y o m ta tásn ak  m int tu d o m án y n ak  és m űvé­
sze tnek  a  végte lenséggel ha tá ros  k iter jedése  fölött. 
P ed ig  a  szerző  az t állítja e lő szav áb an ,  hogy ezt 
az  egyetlen szűkkörű , bá r  fontos tá rgyát sem merít­
hette ki azon  a  másfél száz  o ldalon  : „A kérdés, 
m elyet itt tá rgyalnom  kell, oly te rm észetű , hogy 
m eglehe tős  részletes tá rgya lás t  igényel s ezt ebben  
a  szűk  kere tben  teljesen kimeríteni lehe te t len11 — 
mondja .
Biztosítjuk a szerzőt, hogy derék  m u n k á t  v ég e ­
zett. Aki a  könyvét á t o lv a s s a : nem  kótyagosodik  
bele  a  d ió h é jb a  foglalt sokféle ad a th a lm a zb a ,  mint 
ném ely  m ás szakkönyv  olvasásakor,  h anem  e helyett 
a la p o sa n  m eg ism er egy b izonyos m unkafo lyam ato t, 
m ég  ped ig  olyant, am inek  m egism erésére  a mai
v ilágban  e lengedhete tlen  szüksége  van  a  fölszínen 
m aradni ak a ró  be tűszedőnek .
A könyv ta r ta lm á t ré sz le teseb b en  ism erte tnünk  
most lehetetlen. De a fe jezetek is elég beszédesek , 
így köve tkeznek  e g y m á s u t á n : a  vázlatkészítés  
h a s z n a ; a be tűön töde i  an y ag o k  h a szn á la tán ak  
e lő n y e i ; m iként és mily m értékben  é rvényesítsük  
ra j^ tudásunka t  a  be tűön töde i  anyagokka l  való m u n ­
k á lkodásná l  ; a  nyom dai váz la tkészítés  techn iká ja  
(1. a  váz la tkészítéshez  szükséges  eszközök, 2. a 
vázlatkészítésről á l ta láb an ,  3. sa já t  h a szn á la tra  szánt, 
nem  teljes kivitelű vázlatok, 4. teljes kivitelű v á z ­
la tok );  színezés, s z ín h a r m ó n ia ; a z  a la p n y o m a to k  
a lka lm azása .  M ind e dolgokról 144 o ldalon  sok  
hasznos  do lgot lehet e lm ondan i,  s  ezt a szerző 
m eg  is teszi, m ellékesen  m ég  40 áb ráva l  is i llusz­
trá lva a  m ondan iva ló já t .
K ülönösen  é rtékessé  és  p rak t ik u ssá  teszi a 
könyvet  az, hogy  am it szerző  e lm ond  benne , mind 
az  ő saját, évek  so rán  át szerzett tap asz ta la ta ib ó l  
van  leszűrve. Amit m e g í r t : az t  so k szo ro san  ki is 
p róbálta . S hogy m u n k a ren d sze re  jó n ak  b i z o n y u l t : 
ta lán  leg jobban  igazo lha tja  az  a körü lm ény, hogy 
ú ja b b a n  —  teh á t  k ü lö nböző  i rányokban  va ló  ö t­
e sz tendős  p ró b á lk o zás  u tán  az ő rendsze ré t  
fogad tuk  el a tan fo lyam ainkon  is. M ár csak  ezé r t  is 
m elegen a ján lha tjuk  a m u n k á já t  m indenkinek .
A könyv külső  kiállítása tek in te tében  tu d n á n k  
n é h án y  kom oly kifogást m ondan i,  de  m ost beér jük  
eggyel is : az au to típ iák  szégyenére  vá lnak  a m agyar  
sokszorosító  iparnak . C su p a  piszok, c s u p a  folt 
m ajd  mind. S b á r  a  n yom ás  is k ü lö n b  lehetett 
vo lna  : a h iba  főkép a c inkografus  lelkén szá rad ,  aki 
ig a z á n  m e g d ö b b e n tő e n  h an y ag u l  v ég ez te  a  do lg á t
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W ö r n e r  J .  é s  T á r s a  á rje g y z é k e .
E b b en  a  rova tban  em lék ezü n k  m eg e könyvről, 
egyrészt a  szép kiállítása, m ásrész t  ped ig  ta n u lsá ­
gos  ta r ta lm a  okáért.  Az ilyen jó kiállítású, b ő sé ­
gesen  illusztrált á r jegyzéket  instruktív  értékénél 
fogva bá tran  szám ítha tjuk  a  s z a k m u n k á k  so rába .
A könyvnek  m ár  a külseje is igen szép . Két 
sor  —  egy  alul, egy fölül — , de ez az tán  d o m ­
bornyom ásosán ,  a ranysz ínben  em elked ik  ki a  v a s ­
tag  sö té tszürke  pap irosbó l.  Köztük az  o b lo n g u m -  
a lakú  mélyített nyom ás, jóféle fehér pap iroson  
nyom tato tt  au to t íp ia  rag asz tv a  belé. S am ilyen  szép 
a  könyv kívül, olyan szép  belül is. A g ép m este r  
kitett véle m agáért .
L apozga tva  az  árjegyzéket, so rra  von u ln ak  el 
e lő ttünk  a  jo b b n á l  jo b b  n y o m d a g é p e k  autotípiai 
m eg  fam etsze tű  képei. L iber ty-rendszerű  tégelyes 
sa jtó  az  e l s ő ; szerkezetének  sem atikus  áb rá ja  ott 
lóg szak tanfo lyam aink  kísérleti n y o m d á ján ak  a  falán 
is. K ülönben  igen p rak tikus  és  jó gép . A „ H u n ­
gária"  akc idens  gyo rssa jtó  következik  u tána , m ely­
ből kétféle n ag y ság o t  ép ít  a gyár, a z  egyiknek 
35 : 48, a  m ásiknak  ped ig  42 : 56  cm. a  n y o m á s -  
fölülete.
Két fö lrakó hengerre l e llátott, v a su ta s  já ra tú  
könyvnyom dái gyorssa j tók  következnek  ezu tán , nem 
k ev eseb b  m int nyolcféle n a g y sá g b a n ,  45 : 65 -ös  
fo rm átum tó l 9 5 X 1 3 0  cm .-esig . Egy I. szám ú  töké­
letesen fölszerelt pé ldány t tan fo lyam aink  kísérleti 
n y o m d á ján ak  a d o t t  belőle  a  n em es  érzésű  g é p ­
gyáros. H ogy m inő p o m p á s  g é p  ez : k itünően  bizo­
nyítják  a  gépm este r i  tan fo lyam on  készü lt  p ró b a ­
nyom ta tványok  is.
A négy  festékező hengerre l  fölszerelt vasu tas  
já ra tú  g ép ek  ötféle n a g y sá g b a n  k é s z ü ln e k ; a  leg­
k isebb  fo rm átu m u k  60 : 90, a le g n ag y o b b  95 : 130 
cm. E v asu ta s  rendszerű  g ép ek en  kívül az o n b a n  
g ö rg ő já ra tú a k a t  is készít a  gyár, m ég  ped ig  ké t-  
p á ly á sak a t  és  négypályásaka t .  A festékező  h e n ­
gerek  sz á m a  szer in t  is v á lo g a th a tu n k  köztük. Auto- 
típ iák  és sz ínes  m u n k ák  n y o m ta tá sá ra  ped ig  ezeken 
kívül egy rendkívül szilárd g é p t íp u s t  épít a  gyár, 
négypá lyás  g ö rgő já ra t ta l  és  te rm észe tesen  négy 
festékező hengerre  szám ítva . Ez a  k itűnő g ép  m in­
den  tek in te tben  m egállja  a sa ra t  a  külföldi g y á r t­
m án y ú  krom otíp iai sa j tókka l  szem ben . A g é p  t a ­
lap za ta  a  fo rga tó - tenge ly  csapágya iva l  egyetlen  
szilárd ön tésbő l á l l ; hosszan ti  és  keresz tirányú  
m erevítő  b o rdá iná l  fogva a  leg n ag y o b b  n y o m ás­
n ak  is ellenáll, úgy hogy  á th a j lá s  ese te  te ljesen 
ki van  zárva. A n y o m ó h en g e r  a  merevítő  b o rd á ­
kon  kívül kettős tengellyel is el van l á t v a ; az  
egyik ön tö ttvasbó l ön tődö tt  a  hengerre l együtt  egy 
d a ra b b a n ,  a  m ásik  h a ta lm as  tengely  ped ig  acé lbó l 
való, s b ro n z  c sa p á g y a k b a n  nyugszik.
Készít a  W ö rn e r -g y á r  két színt nyom ó gyors ­
sa jtókat,  de  ső t m ég  kétfo rdu la túakat  is. Az u tó b ­
biak festékezése  k e t tő s : hengeres  m eg  a s z t a l i ; a 
festékező hengerek  sz á m a  term észe tesen  négy és 
az ívek k irakása  elül történik. O lyan n y om dákban ,  
aho l  ren d sze resen  nag y o b b  p é ld án y szám ú  n y o m ­
ta tványok  k é s z ü ln e k : egykettőre  kifizetődik ez a 
gép típus ,  m ert h iszen a  nyom ta tás  g y o rsa ság a  jó ­
val n a g y o b b  nála , mint a k ö zö n ség es  g yo rssa j­
tóknál.
Litográfiái g y o rssa j tó k a t  hatfelé  n a g y sá g b a n  ké­
szít a W ö rn e r -g y á r ,  v a lam enny it  k itűnő any ag b ó l  
és rendkívül sz i lárdan , am it  m ár  m a g a  a g ö r g ő - 
já ra t  is m eg lehe tősen  biztosít.
Az á r jegyzéke t  to v áb b  lapozga tva , a  k ő n y o m d a i  
kézi sa j tók  u tán  a  ro tác iós  g ép ek  c so p o r t jáh o z  
ju tunk. Ez  a  gyá r  legfő spec ia li tása ,  s nem csak  
M ag y aro rszág o n  k após ,  h a n e m  a külfö ldön is. 
K ülönösen  a  B a lk á n -á l la m o k b a n  m a jd n em  m in ­
den ü t t  W ö rn er- fé le  ro tác iósoka t  lá tunk.
Nem  kevesebb  m int tízféle ro tác iós  g é p  á b rá ja  
van m eg  az  á r jegyzékben . N égy-  és nyo lco lda las  
gép ek  vízszin tes m eg  függő leges  n y o m ó m ű -e l re n -  
dezéssel,  nyolc-, t iz en h a t-  m eg  h a rm in ck é t-o ld a las  
„ iker“ ro tác iósok , képes  ú jságok  n y o m ta tá sá ra  való 
ha rm in ck é t-o ld a las  gépek , egy n égy teke rcses  kolosz- 
szus, m eg egy két sz ín t nyom ó rotációs. Egytől-egyig  
h a ta lm a s  b izonyítékai a  b u d ap es t i  g y á r  k iváló­
ságának .
Az árjegyzék  végül a  ro tác iós  s te reo típ iához 
való  kellékek közü l  m u ta t  be egy se reg  k itűnő 
gyártm ányt,  va lam in t  a  könyvkötői seg é d g é p e k  leg- 
fon tosabb ja i  közül is egyet-egyet.
N egyven esz tendőve l  ezelő tt  m ég  csak  egyszerű  
sze re lőm unkás  volt a W ö rn e r -g y á r  a l a p í tó j a ; m a  
m á r  tö b b  m int 700 -ra  rú g  az ő m u n k á sa in a k  a 
szám a. S a  mellett a gyár  m ég  m indig  fe j lődőben  
van. Kitűnő m érnökök , n ag y - ta p a sz ta la tú  szere lő -  
m u nkások  folyton keresik  a m ó d j á t : hogyan  lehetne  
a m ár  m ost is e lső rendű  g é p e k e t  a lehető  leg­
töké le tesebbekké  tenni ?
M a g y a r  Ip a rm ű v é s z e t .
E p o m p á s  folyóirat m ost m eg je len t  ha tod ik  füze­
té b e n  P a p p  S á n d o r  m élta t ja  a  n em rég  e lhúny t 
s z o b rá sz - ta n á rn a k ,  M átra i  Lajos G yörgynek  m u n ­
k á s sá g á t  ; L akatos  A rtúr a  m ű v észe tnek  a  szövő­
ip a rb a n  való  szerepérő l ír é rdekes  fe jtegetést,  am ely ­
ben rá m u ta t  a  m ódokra  é s  eszközökre , m iként 
lehe tne  haza i sz ö v ő ip a ru n k b a  a  m űvészi elem et 
belevinni. Az iparm űvésze ti  ok ta tás  reform járól és 
a  drezdai iparm űvésze ti  kiállításról, a  párisi és  a 
londoni iparm űvésze ti  m ozga lm akró l  szó ló  tu d ó s í ­
tások, v a lam in t  a m ilánói kiállítás iparm űvészeti  
c sopor t jának  újjászü le tésérő l szóló cikkek és  a 
szokott  g o n d d a l  szerkesz te t t  rova tok  egészítik  ki a
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füzet ta rta lm át. A művészi képek  a  drezdai és 
a  milánói kiállítás é rdekesb  részleteit, úgyszintén  
a  tá rsu la t  legutóbbi é rem p á ly áza tán ak  k iválóbb  
pá lyam űveit  m uta tják . H áro m  rem ek színes m el­
léklet grafikai m űvésze tünk  m ag as  sz ínvonalá t 
bizonyítja. A füzet m ag á b a n  foglalja  m ég  a milánói 
kiállítás iparm űvészeti  cso p o r t jáb an  kitüntetett  ki­
állítók névsorá t is. M elegen  a ján ljuk  ezt az  előkelő 
m űvészi folyóiratot olvasóink figyelmébe. A M agyar  
Ipa rm űvésze t  10 ko rona  tagsági díj fejében a  M a ­
gyar  Iparm űvészeti  T á rsu la t  tag ja inak  illetmény­
kén t  jár. Előfizetési díj ugyanennyi.
M iil le r  J ó z s e f  : D a s  Z e ic h n e n  u n d  Á tzen  
( r a jz o lá s  és m a ra tá s ).
N ém et nyelvű szakkönyvet  csak  igen ritka ese t­
ben  szok tunk  ismertetni, de  m ost kettős okunk 
van r á : a könyv m ég  a  ha ta lm as  ném et szak- 
i ro da lom ban  is e lső rendű ,  k itűnő sz a k m u n k a  szám b a  
megy, az tán  m eg  budapes t i  szak tá rsunk , a Hor- 
n y án szk y -n y o m d a  akc idens  fak tora  írta.
Az új szakkönyv  célja  : a m odern  könyvnyom ta tók­
nak és grafikai ra jzo lóknak  ú tm u ta tás t  adni arra  
nézvést, hogy a  ra jza ika t  m icsoda  ú ton -m ó d o n  
tehetik  ny o m ta tá s ra  a lk a lm assá  vagy  a m aguk, 
vagy  ped ig  a h ivatásos kem igrafus  m u n k á ja  által. 
A m esterszedőkkel ezenkívül m egismerteti am a  raj­
zolási te ch n ik ák a t  és fogásoka t  is, am elyek  seg e ­
delmével m a g u k a t  az  ön töde i  an y ag  haszná la tá tó l 
függe tlenebbé  tehetik, illetőleg am elyeknek  révén 
az  u tóbb it  v á l to za to sab b an  és a  cé lnak  m egfele­
lőbben  h aszná lha tják  föl. M indem e célok e lé rhe ­
tése, vagyis a könyvnek  abszo lú t  jó ság a  m ár  a 
kitűnő szak em b er  M üller József szem élye  által is 
biz tosítva volt. M int m indanny ian  tudjuk, évek 
ho sszú  so ra  ó ta  m a jdnem  kizáró lagosan  eb b en  a 
m u n k a k ö rb e n  él, s  nagy  term előképességével 
m eg soko ld a lú ság áv a l  m á r  régesrégen  beb izonyí­
totta , hogy  e tek in te tben  a  legjobb szakerő  egész 
M agyarországon . H a az tán  ez a szak tá rsunk  szak ­
ism ereteit és  tapasz ta la ta i t  könyvben  m e g í r j a : 
lehet-e  az  más, mint jó és  tan u lság o s  ?
A könyv három  részre van osztva. Az e lső  rész 
a te rvezésre  és rep ro d u k c ió ra  i rányu ló  ra jzo lás  
legfő techn iká it  ismerteti. E gyebek  közt le van írva 
ben n e  az is : hogyan  kell közvetlenül a cinklem ezre 
ra jzolni m eg  belevésni ; tá rgya lja  a  be tű s  szöveg­
nek m eg  v igne ttáknak  a  rajzoló és a m unká it  ö n ­
állóan  m ara tó  könyvnyom ta tó  által való a lk a lm a­
zását,  s  megismerteti a kü lönböző  cé lokat szolgáló  
re tusozó  és  m in tázó  e l já rásoka t  is.
A könyv  m ásod ik  részének  az a  rendelte tése ,  
hogy  a  könyvnyom dász  m eg a  h iva tásos  kem i­
g rafus  között való  érin tkezést m egkönnyítse . M e g ­
ismerteti ezenkívül azoka t  a m ódokat,  am elyekkel 
s ím a avagy  m in tázott  fölületeket v ihetünk  bele a
ra jzba , m eg tan ít  a  k ü lönböző  re tusokra ,  m eg  m ás  
olyan technikákra ,  am elyeknek  tu d á s a  a  m odern  
grafikusra  nézve elkerü lhete tlenül szükséges.  Az a 
könyvnyom tató ,  aki ra jza it  m a g a  a k a r ja  c inkbe  
maratni,  m eg ta lá lja  itt a n n a k  a  leírását,  hogy  mi­
kép p en  viheti á t  az  eredetijé t a m a ra tá s ra  szán t  
fémre, m iképpen  készítheti elő a  tónusokka l  ellátott 
m eg  sz íneseknek  tervezett ra jzok m ara tásá t ,  s a 
negatív  k l iséknek  és  do m b o rú  n y om ta táshoz  való 
m ara to tt  kliséknek a  készítését.
A harm ad ik  rész  k iváló lag  a  c in k m ara tá s  a m a  
m ód ja inak  van  szentelve, am elyeke t  a grafikai ra j­
zoló vagy a  ra jzo lássa l is foglalkozó könyvnyom ­
ta tó  m ag a  is könnyű  szerrel m eg tan u lh a t  s g y ak o ­
rolhat. Egy sereg  olyan eljá rást  ism ertet itt a  szerző, 
am elyek — m inthogy a  gyakorlati  é le tből merítvék
— igényeinknek  a leg tö b b  ese tben  tökéle tesen  
megfelelnek. E techn ikák  egyrész t jo b b á ra  kön n y en  
elsa já tí tha tók , m ásrész t  ped ig  a  gyak o r lá su k h o z  
szüksége lt  eszközök  sem  drágák , s  e lhe lyezésük­
höz sem  kell nagy  hely. E gy tő l-egyig  olyan e l já rás  
valam ennyi, am ihez  közvetlen fo tografá lás  nem  sz ü k ­
séges, miáltal a  d rá g a  rep rodukc iós  k am a rá ra ,  o b -  
jektívekre, raszterekre , különféle  seg ítő -gépekre  
m eg egyéb  készü lékekre  való  k iadások  vagy te ljes­
séggel fölöslegesek, vagy  ped ig  m inden  n y o m d á ­
b a n  m eglévő  seg í tő -e szk ö zö k  álta l  pó to lhatók . Aki 
ez e lő írások szerin t dolgozik, au to típ ián  s fo to­
gráfiai kicsinyítésen m eg  nagy ításon  kívül a  kem i­
grafus  összes  m u n k á i t  m a g a  elvégezheti, s  ezenkívül 
m ég  egyéb, a  kem igrafusok  által a lig -a lig  ismert 
te ch n ik ák a t  is s ikeresen  gyakoro lhat.
A szöveg  m egvilág ítására  szolgáló  p é ld á k n a k  
meg^ il lusz trác ióknak  egész  serege  van  e k itűnő  
könyvben . Rajtuk kívül n éh án y  szép  m űm elléklet 
is. M indezeke t  ré szben  könyvnyom ta tók  és ra j­
zolók m aratták .
A p om pás ,  m inden  k ö n y v nyom ta tónak  m elegen  
a ján lh a tó  könyv á ra  3 k o ro n a  és 60  fillér, no  m eg 
a  portó  (30 fillér). M eg ren d e lh e tő  a szerzőnél, a 
H o rn y án szk y -n y o m d áb an .  N.
U n g e r  W . A r t ú r  : D ie  H e r s t e llu n g  v o n  B ü c h e rn ,  
U lu s tra tio n e n , A k z id e n z e n  u. s. w .
A bécsi grafikai főiskola tu d ó s  ta n á rá n a k  e 
könyvérő l m eg azért  szó lunk , m ert ez az  u ja b b  
nyom dásza ti  szak iroda lom  leg je len tősebb  term éke.
A könyv a lak ja  nyolcadrét, s h a t  c iceró  vastag . 
Van ben n e  sok  á b ra  a  szöveg  közé nyom va, s  e z e n ­
kívül 62 műm elléklet.
U nger  t a n á r  neve  ism ert A usztr ián  kívül n e m ­
csak  a  külföldön, de  m iná lunk  is. T es tes tü l- le lk es-  
tül o lyan  szakem ber,  aki nem  kímélve fá radságo t,  
é le tének m inden  percé t  szak ja  fejlesztésére  fordítja, 
s arra , hogy  m ásokkal  e szako t m egkedveltesse .  
Ö  volt egyike az  e lsőknek, kik a fénynyom atnak
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t ipográfiai gyorssa j tón  va ló  nyom ta tásáva l  m eg ­
próbá lkoz tak . S ikereket is ért el vele. H a sá b sz á m ra  
lehetne írni azokról a  fogásokról, am elyeket ez  a 
zseniális  em b er  a  so k szo ro s í tá sb an  fe lhaszná l;  m ég 
o lyan  speciális  do lgokra  is m ert vállalkozni, mint 
am inő  példáu l a  sp ek trá l táb lák n ak  tipográfiai irisz- 
n y o m ássa l  való nyom ta tása .  Jelenlegi könyve a 
m o d e rn  sokszorosító  e l já rás  va ló ság o s  rem ekm űve , 
s m ind  a  kü lső  kiállítás m eg  a  szövegrész  tek in ­
te tében , m ind ped ig  techn ika ilag  és  ta r ta lm ilag  az  
egész  világ szak iro d a im áb an  pá ra t lan u l  áll. Nincs 
a  so kszo ros í tá snak  egyetlen  oly á g a  sem , am elyet 
könyve  ne ismertetne. M egem lékezik  mindegyikről, 
s könyvébő l m eg  lehet tudni a  legexcen tr ikusabb  
sokszo ros ító  eljárásró l is, hogy mi fán termett. 
P ed ag ó g ia i ,  tu d o m án y o s  és m égis népsze rű  a lapon  
fejtegeti a  sokszorosítás  m indkét fő fajtáját, a nyom ­
ta tá s t  és a  fénnyel való képírást.  O k ta tó lag  ír a 
be tűöntésrő l,  szedésről,  nyom tatásró l,  s zed ő g ép ek ­
ről, nyom ta tó -sa j tókró l .  Kötötten és mégis bőven  
szenteli a  könyv első részét a  fényképezésnek . 
E lm ag y a rázza  a p rocesszus t  s képen  m u ta t  be 
m inden  lépést. A könyv többi h á ro m n eg y ed é t  a 
m ag as - ,  s ík- és  m élynyom ású  e l já rások  ism erte té ­
sének  szenteli. A szép  stílus teljesen ö sszh an g b an  
van a  mély szak tudássa l ,  az  i llusztrációk m éltóan 
il leszkednek bele. A 62 m ű lap o n  m eglá t juk , hogy  
a könyv író jának  tö rekvését teljes m értékben  m él­
tányolták , és igen sok  oldalról segítették, hogy  fel 
legyen szem lélte tő  résszel szerelve. E lső so rban  
em lítjük  meg, hogy osz trák  állami in tézetek  is ad tak  
m e l lé k le te k e t ; azonkívül K ö z é p -E u ró p á n ak  m ajd  
m inden  je le sebb  oly intézete, am ely  a grafika szo l­
g á la tá b a n  áll. így sorakoz ik  egym ás mellé a  sok 
melléklet, am elyek  az  összes  szám ottevőbb  so k ­
szorosítási  m ó d o k a t  képviselik. Szem lé lésük  által 
je llem ző sa já tság a ik  em lékeze tünkbe  v éső d n ek  s 
m eg tanu ljuk  őket ismerni. Szt.
S zakokta tás.
A K ö n y v n y o m d á s z o k  S z a k k ö r e  t a n f o l y a m a i .
S zak tan fo lyam aink  m ásod ik  c ik lusa  e hó 16-án 
fejeződött  be. A h a l lg a tó ság  sz á m a  volt a z  1. szám ú  
vázla tkészítés i  tan fo lyam on  21, a II. s z á m ú n  14, a  
gépm este r i  szak k u rzu so n  5, a  s tereo típ ia in  5 :  ösz-  
szesen  45. D ecem b er  17-ikétől ja n u á r  5 -ig  b e z á ­
ró lag  szünete ln i fog az  oktatás.
Az önálló  e lő ad áso k  so rá b a n  fö lo lvasással k a p ­
csolatos p o m p á s  k iá ll í tásban  volt ré szünk  e hó 
16-án. Prüner Arnold szak tá rsu n k  állított ki kü lö n ­
böző  m űvészeti techn ikáva l készült  ex lib ris-gyüjte-  
m ényébő l vagy  800 da rabo t .  K iállítására m ég 
v isszatérünk.
A tan fo lyam oknak  harm ad ik  c ik lusa ja n u á r  hó 
6 -á n  kezdődik . B eosz tása  m arad  az  eddigi, vagyis 
lesz ké t vázlatkészítési  kurzus,  az  egyik v a sá rn a p  
délelőtti 8 órától 10-ig, a m ásik  ^ a l  1-től a/ a l- ig  
te r jedően . A kísérleti n y o m d á b a n  ezala tt  a  g é p ­
m esterek  sz a k o k ta tá sa  folyik, egy kü lön  te rem ben  
p ed ig  önálló , többny ire  k iá llításokkal kapcso la to s  
e lő ad áso k a t  ta r tu n k  majd . Az I. sz á m ú  v áz la tké­
szítési kurzus m unkavezető i l e s z n e k : Kún Mihály 
és Stefáni József, a  II. s z á m ú é :  Löwy Salamon 
és  Spitz Adolf. A gép m es te rek  szak tanfo lyam án  Balázs Károly és Fuchs Zsigmond szerepe lnek  
m ajd  e lő ad ó k k ép p en .
A tipográfiai vázlatkészítési ku rzusok  tanítási 
a n y a g a  körü lbelü l a k ö v e tk e z ő :Első nap (jan. 6 ) :  A céget h irdető jegyek. C é g ­
kártya  keletkezése. C égkár tya  a lak ja  és  nagysága. 
C égkártya  szövege. A cég  m egjelö lése  a  cégkártyá ­
kon. P o r téka  m egjelö lése a cégkártyákon . Fő  sorok 
szám a  a  cégkártyákon. S zedés  sú lypon tja  cég k á r ­
tyáknál. E m b lém ák  haszná la ta .  K ré tázo tt  papiros. 
K rom ó-pap iros .  Betűk dekoratív  volta. Betű mint 
s íko rnam en tum . K átrányfestékek. Lakkfestékek. M eg ­
ado tt  a lap v o n a lra  rajzolt egyen lőo lda lú  három szög . 
Véséshez való szerszám ok. H ibás  képzésű  főnevek.Második nap (jan. 13): A céget h irdető jegyek. 
S zöveg  sokasága .  Sorok  csereberélése  cégkártyán  
stb. A könyvnyom dái dísz sze rep e  a m este rszedésben . 
Díszeink fö losz tása  geom etria i ,  szerves és geom etria i  
fo rm ákba  szoríto tt  szerves díszekre. R ena issance-  
stb. d íszek h a sz n á lh a tó sá g a  m ostan . K lasszikus 
nyom dadíszek . C égkártya  keretezése. A sza lag  a 
keretben. A keret cs ipkézete. V arrat a  kereten, Szí­
nek m egá llap ítá sa  a  színes  nyom ta tvány  te rvezé­
sekor. „ D u p le x “ papiros. B e tű ra jzo lás  szükséges  
volta. Kis be tűk  keletkezése. F ödő  festékek. S z a b á ­
lyos ö tszög  szerkesztése . A lapnyom ati lem ezek  nyo -  
m ásb iró sága .  N ém et nyelvű szedés .Harmadik nap (jan. 2 0 ) :  Esküvői meghívók. 
Keresztelőre szóló  m eghívók. M o d ern  irány díszítő 
anyaga . A dísz a lk a lm a z ásán a k  a  szövegtől való 
függősége. Növényi m otívum ok a  kö n y v n y o m ta tá s ­
ban. Betű v iszonyítása  a papiroshoz. T ö b b fa j ta  
be tűbő l  szedett  nyom ta tvány  s t í lus ta lansága. B o rd á ­
zott pap iros . Kézírásos be tűk  (Didót). Betűírás. 
N yom dai festék haszn á la ta  vázlatkészítéskor. H a r ­
m onizáló  színek. M eg ad o tt  a lap v o n a lra  ra jzolt s z a ­
bályos ötszög. A lapnyom ati lem ezek  ára .  F á b a  vésés. 
H ibás  képzésű  m elléknevek.
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Negyedik nap (jan. 2 7 ):  Közgyűlési s hasonló  
meghívók. M ula tság ra  szó ló  meghívók. A rajz m ű ­
helybeli gyakorlása . A ra jz o ló k é p e s sé g : tudom ány. 
T ó n u s -é r ték  m eghatá rozása .  Tónusváz la t.  T ö b b ­
színű  nyom ta tvány  sz íneinek m egállap ítása  szedés 
előtt. A pap iros  mint dísz. Betű mint a  nyom tatvány  
legfő dísze. Akcidens- és díszbetűk. T ö r t  színek. 
Szabá lyos  h a tszög  szerkesztése. Lem ezvésés könnyű­
sége. F ranc ia  nyelvű szedés.Ötödik nap (febr. 2 ) :  M űsorok. Szöveg  és dísz 
szerepe  a  nyom tatványon. Díszítm ény do lgában  
takarékosság . S ík -o rnam en tum  m agyarázata .  Sík 
ko lum nán  sík klisé. Söté t dísz, világos szöveg. Jó 
és rossz  pap iros  h a tá sa  a  nyom ta tvány  sikerültére. 
Látásbeli csa lódások  a betűnél. Betűk irradiációja. 
T om píto t t  színek. M egado tt  a lapvona lra  rajzolt 
szabá lyos  hatszög. F o rm am osó  szerek oldó ha tása  
az  a lapnyom ati lemezekre. H ibás képzésű igék.Hatodik nap (febr. 9 ) :  Ételrendek. D ísz ítődarabok 
kizárása. Díszítm ények szignaturája . Fe rde  gyalu lású  
díszítmények. P ap iros  sz ívóképességének  tú lságos 
volta. M odern  betűk  összha tása .  M onokróm  tárgy. 
Izokróm nyom tatvány . N égyzetbe rajzolt szabályos 
nyolcszög. A lapnyom ati lemezek m egnyúlása .  Angol 
szedés.Hetedik nap (febr. 16): Belépő-jegyek. T á n c ­
rendek. Sorpótló  dísz a lka lm azása . Rejtő taná r  
pap iros-osz tá lyozása . M odern  m ediaevalis  betűk. 
H om eokróm  nyom tatvány. Polikróm  nyom tatvány. 
M egado tt  a lap v o n a lra  rajzolt szabályos nyolc-szög. 
Szóelválasztás.
A gépm esteri  tanfolyam  ide je :  v a sá rn a p  d e. 
8 — 12 óra, ez  az o n b a n  szü k ség  ese tén  h o s sz a b b ra  
is nyújtható.
Ami az önálló  e lő ad áso k a t  illeti, a  harm adik  
ciklus kere tében  eddig  a következők  b iz to s a k :
I. Január 6. T á rg y  : N yelvtisztaság és  ortográfia. 
E l ő a d ó : Novák László.
II. Január 20. A festékgyártás. E lőadó  : Haraszti 
József.
III. Január 27. A m odern  könyv. E l ő a d ó : Novák 
László.
V á n d o r k iá llít á s  és fe lo lv a s á s  K á s s á n .
A szépért  és nem esért  ra jongó  kassai ko llegák­
n ak  v asá rn ap ,  e hó 9 -én  a lka lm uk nyílott ahhoz, 
hogy  gyönyörköd jenek  szakm űvésze tünkben  és él­
vezzenek  egy tu d o m á n y o s  szakértekezést,  melyet 
S zab ó  R óbert kollegánk olvasott fel.
B űnt követnék  el, ha  d ióhé jban  nem ism ertetném  
a felolvasás anyagá t ,  melyért a nyom dászokon  
kívül a  m egje len t vendégek  is e lism erésüket fejez­
ték ki.
E lőször is e lm agyarázta  a  három  m űvelődési 
fokot, melyet az  em beriségnek  el kellett érnie, hogy 
a  m űveltség  mai sz ínvonalára  tud jon  e m e lk e d n i :
az  első a  beszéd, a  m ásodik  az  írás, a  harm adik  
a  sokszorosítás.A beszéd nem születik az  em berre l,  csak  a 
beszélő  képesség. A gyerm eknek  a  szülőktől kell 
a beszédet elsajá títania . Az em ber  az  e lső  fejlődési 
fokon valószínűleg  ném a  beszéddel közölte  egy­
m ással gondo la ta i t  s c sak  jó  sokára  ta lá lt fel egyes 
szavaka t,  am iből későbben  a  nyelv fejlődött ki.
Az irás ép úgy, mint a beszéd, az  em ber  ta lá l­
mánya. C sakhogy  az  írás mindig az  illető nép  m űvelt­
ségének  volt alávetve. M inél e lő reh a lad o t tab b  nép 
volt, anná l  inkább  tökéle tesbült  az  írása. A kezde t 
m indenesetre  nem  az  ábécé  volt, h anem  je lképes  
vonalak , rajzok, he lyesebben  kép írás  volt, am i 
az  em berek  gondo la ta i t  kifejezésre ju tta tta . Az 
e lőadó  be is m uta to tt  egy n éh án y  pé ldá t  arról, 
hogyan  írtak régen az  egyiptomiak, a  k ínaiak  s 
egyes  am erikai népek.
A sokszorosítás m űvészeté t  három  részre o sz ­
totta, de e lőbb  e lm agyarázta ,  hogyan  fejlődött k o ­
runk ig  a  nyom dászat.  A sokszorosítás  lehetséges  
m agasnyom ás, s íknyom ás és m élynyom ás által. Magasnyomáson a  sokszorosító  m űvésze tek  közül 
am a  nyom tatási  e ljá rásokat értjük, am ikor a  n y o m ­
ta tan d ó  forma am a  részei, am elyek  a  n y o m ta tá s ­
ban  feketén tűn n ek  elő : egy felszínen vannak , 
míg a nem  n y o m ta tan d ó  részek  mélyen fekszenek. Siknyomáson o lyan nyom ta tó  e l járást  é r tünk, am ely­
nél a n y o m ta tandó  fo rm ának  mind a nyom ta tandó ,  
mind pedig  a nem nyo m ta tan d ó  részei egy s íkban  
fekszenek. A mélynyomás, vagy  ah o g y  közönsé ­
gesen  nevezik, r é z n y o m á s : ellenkezője a  m a g a s ­
nyom ásnak , am enny iben  itt a nyom an d ó  részek 
v a n n a k  mélyítve a lem ezben, illetőleg a nyom andó  
fo rm ában , és ped ig  a  kü lönböző  á rnyéko lásoknak  
megfelelő mélyen, s  a nem  nyo m an d ó  részek  á l la ­
n ak  m ag asan  egy nívóban .
T erm észe tesen  részletesen m eg m ag y aráz ta  a h a sz ­
nálati m ódokat, ami anná l  jo b b a n  lehetséges  volt, 
m iután  mind a  három féle  csoportbó l  n y o m ta tv á ­
nyok szemléletre kiállíttattak.
M agukró l a nyom tatványokró l is csak  a leg jobb  
vélem ényt m ondha tjuk .  Ne tessék  úgy érteni ezt, 
m in tha  szakb irá la to t  a k a rn á n k  ezzel m ondan i,  h a ­
nem  azt aka r juk  ezzel kifejezni, hogy  a  kiállított 
nyom ta tványok  a lka lm asak  voltak arra, hogy  pusz ta  
szemléléssel íz lésünket finomítsuk, ami a  n y o m d á ­
szatnál e lsőrendű  kellék, és hogy e lvezessen b e n ­
nün k e t  a b b a  a  lab irin tusba, am elyből a  p o m p á z ó  
m űvészet sarjad . Preusz Mór.
S z a k e lő d á s  E p e rje s e n .
Felette tanu lságos , kedves ö rö m n a p u n k  volt 
decem ber  8-ika. Szakkörünk  v eze tőségének  m eg ­
bízásábó l  S zab ó  R óbert szak tá rsunk  volt ezúttal 
oly önfeláldozó, hogy sz a b a d  ide jében  e lfárad t ide
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fel hozzánk , hogy  m egtan ítson  b e n n ü n k e t  a r r a : 
m iként kell a  szako t  szeretni s  a n n a k  m ag a sa b b  
n ivóra em eléséhez  közrehatni.
A m odern  rep roduká ló  eljárásokról tarto tt e lő ­
adást.  Százon  felüli m ű lap o t  á llítva  ki, igen a lapos ,  
ak ad ém ik u s  készültségével szem lélte tően ava to tt  be 
b e n n ü n k e t  a  k ü lö n b ö ző  tipográfiai e l já rásoknak  
á l ta lunk  ed d ig  alig  ismert t itkaiba. K ronológikus 
so rren d b en  tá rgya lta  a  könyv n y o m ta tásb an  az idők 
fo lyam án tett h a l a d á s t ; s  m egism ertette  a rokon 
szakok  leg főbb  tudnivaló it  is.
Mi a  Szakkör t. veze tősége  iránt ú jó lag  is h á lá n ­
kat fejezzük ki ezér t  a jó té tem ényért  és óhajtjuk , 
hogy  a Kör a  szükséges  tám o g a tá s t  a  további 
sikeres m u n k á lk o d ásh o z  m ielőbb  m eg k ap ja  ; S zab ó  
szak tá rsn ak  ped ig  ismételten köszön jük  az t  az  é lve­
zetet, am elyet a  sz a k m á ju k a t  szere tő  eperjes ieknek  
nyújtott. Szuszán Péter.
S z a k fö lo lv a s á s  G y ő rö tt.
M ajdnem  esem ény  sz á m b a  megy, h a  mi v idé­
kiek valam ivel életjelt a d u n k  m a g u n k  felől.
Ez nem  csu d a  ! N agyon n ehéz  a  v idéken  szak ­
tá rsa ink  é rdek lődésé t  felkelteni kom oly  do lgok  
iránt. N ehéz  híveket szerezni oly eszm ének, am ely ­
nek m egva lósu lása  hosszú  időt, szo rga lm as  m unkát, 
tü re lm et igényel, s am ely  m u n k a  m ár  a m egkez­
déskor  m ind járt  e redm ényt nem  m uta t  fel.
így v a g y u n k  a v idéken  a  szak tanfo lyam ok  ren ­
dezésének  üdvös  eszm éjével is. Nem ígérhetünk  
szak tá rsa in k n ak  víg  estéket, k a landoka t ,  feltűnést, 
h anem  komoly, szorga lm as, v isszavonult  nyugod t 
m u n k á ra  hívjuk fel őket, teh á t  nem is tu d u n k  ele­
g e n d ő  ha llga tó t  szerezni.
Az a  kis c sapa t ,  am elynek  m eggyőződése ,  hogy 
a  jelen e lő reh a lad o t t  ku ltú rával n ekünk  is h a la d ­
B o r íté k u n k  és
B orítékunk  ifj. Aigner Antal m unkája .  A szedés  
a n y a g á ra  vona tkozó  ad a to k  rajta  v a n n a k  a  nyom ­
ta tványon  ; a  pap iro s  S as  és  Bauertő l való, kik 
„Secessió  K “ e lnevezésse l tar tják  az t  rak tá ron . A 
nyom ta tás t  a bud ap es t i  Jó k a i-n y o m d a  (B erger és 
Schim ek) végezte.
Egyik m ellék le tünk  h á ro m  sz ínben  nyom ta to tt  
újévi üdvözlet. Busay Balázs tervezte, akit joggal 
szám íth a tu n k  az  ü g y eseb b en  rajzoló  nyo m d ászo k  
közé. Az a lap  M aser- lem ez ,  a  rajz c inkográfia , a 
szöveg  részben  a Sche lte r  <5 G iesecke  cég  „W it-  
te l s b a c h “-ja, ré szben  ped ig  ugyané  b e tű ö n tö d e  
„R o u sseau "  e lnevezésű  kurzívja. E  lap nyom ta tó ja  
Sch im ek  Ferenc, a  Jó k a i-n y o m d a  egyik főnöke.
nunk  kell, hogy  a  tech n ik a  fe jlődése folytán a 
b en n ü n k e t  re ttegésben  tartó  g é p m u n k a  ellensú lyo­
zásá ra  m ás  eszközünk  nincs, mint a szak u n k b an  
való  töké le tesbü lésünk , — ez a kis c sa p a t  nem 
elég  arra, hogy szak tanfo lyam ot létesíthessen.
T e h á t  ná lu n k  m ég  a m arad iság  győzött  az idén, 
de  rem ényünk  van , hogy a  szakku ltu ra  fejlődése, 
no m eg  a  fokozódó  m unkané lkü liség  m ajd  csak 
éle tre  ébreszti s zak tá rsa in k b an  az  érdeklődést,  s 
jövőre  nyélbe  tud ju k  ütni a  szaktanfolyam ot.
*
Igen szép en  sikerült  fölolvasást ren d ez tü n k  dec. 
8 -án  az  állami fa-  és  fémipari szak isko la  term ében.
M ár d. u. fél 3 ó rako r  m egje len tek  szak tá rsa in k  
és  szak tá rsnő ink , va lam in t  a  s z ak u n k  irán t é rd ek ­
lődő szerkesz tők  és nyom dász -m es te rek ,  s nagy 
érdek lődésse l vár ták  a  kö zp o n t  által kiküldött 
A ugenfeld M. M iksa  szak tá rs  földinket, kiről m ár 
oly so k a t  és  jó t  ha llo ttunk, s kit m ár  oly régen 
nem  lá ttunk  körünkben .
H árom  órakor  K ardos  Á rpád  szak tá rs  szép  szavak  
kísére tében m egnyito tta  a  fölolvasást.
A ugenfeld  szak tá rs  a  „Könyvről" ta r to t t  igen 
tan u lság o s  e lőadás t ,  am elyet m indvégig  feszült 
figyelemmel ha llgattak  a megjelentek.
M on d h a t ju k ,  nem  csa lód tunk  akkor, am időn  
A ugenfeld szak tá rs  iránt — m ajdnem  ismeretlenül 
is, mert m ár  rég  távozo tt  körünkbő l — nagy  re m é ­
nyeket tám asz to ttunk ,  m ert v á ra k o z á su n k a t  felül­
múlta.
Az e lőadás  u tá n  K ardos szak tá rs  zá ró  szav áb an  
felhívta a  szak tá rsak a t  a S zakkör  fokozo ttabb  tá m o ­
g a tásá ra ,  mit azok  m eg is ígértek.
M időn  so ra im  befe jezem , azon  óh a j tá ssa l  teszem  
ezt, v a jh a  a  jövőre  m ár  s ikerült tanfo lyam ról is 
s zám olha tnék  be. Lázár Dezső.
m e llé k le te in k .
Egy m ásik  m ellék le tünk  a Péterfalvi P a p iro s ­
g y á r  m in taborítéka . Enyedy János szed te  a  S zak k ö r  
szak tanfo lyam ain , s  a  J ó k a i -n y o m d a  n yom ta tta  ki. 
Az e lőá ll í tására  vona tkozó  ad a to k  rajta  v a n n a k  
e lapon .
Egy harm ad ik  m ellék le tünk  —  Scho lz  E d e  b e tű ­
öntői cégjegye —  szintén  szak tanfo lyam i m unka . 
T ervező je  és  s z e d ő je :  ifj. Aigner Antal. Az a lap  
M a se r - le m e z ;  a  több i ad a to t  leo lvashatjuk  a  nyom ­
ta tványró l m agáról.
A fiatal m esterszedői g á rd a  egyik legügyesebb  
tagjától, Fekete Gézától is közlünk  egy mellékletet. 
A szürke  tó n u s  M aser- lem ezrő l  n y o m ó d o t t ; a 
v i lágos-zö ld  cinkográfiáról. N yom ta  B auer  Henrik.
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O rto g rá f ia i és h a s o n ló  je g y z e te k .
P a rt e c é d u lá in k .
Az o tro m b a  sa b lo n o ssá g n a k  leg csú n y áb b  szülöttje  
az a  ha lá lese te t  je len tő  sok ezernyi par tecédu la ,  
am ely  esz tendőrő l esz tendőre  o rszágszerte  rontja a 
jó  ízlést m eg  a  m agyaros  nyelvérzéket. Amerre 
pa r tecéd u lá t  lá tunk, m ind nyaka tekert  g e rm an iz -  
m ussal fogalm azták . A legm ag y a rab b  em b ern ek  is 
o lyan n ém et a p a r tecédu lá ja ,  hogy csoda, ha  m eg 
nem  fordul tőle a sír jában .
M indez t  főképpen  m a g u n k n a k  köszönhetjük , mert 
leg többnyire  úgy áll a dolog, hogy a  gyász t jelentő 
lapocskák  szövegének  a  könyvnyom tató  a szer­
kesztője. A gyászoló  c sa lád n ak  a  tem etés  idején 
sem ideje, se kedve ahhoz, hogy pa r tecédu la  szer­
kesz tésén törje a  f e j é t ; a  leg több  ese tben  pedig  
nem  is ért hozzá. M eg ad ják  há t  a könyvnyom ta tó ­
nak a  szükséges  ada toka t ,  aki az tán  szépen  be le ­
illeszti a zoka t  a m a g a  o rszágszerte  ismert sab lo n ­
jába. Kezdi úgy, hogy „A. m int apa , B. mint anya, 
C. m int feleség, D. mint testvér, E. m int f iúgyer­
mek, F. m in t leánygyerm ek, G. m int sógor  stb. stb. 
mélyen m egszom orodo tt  szívvel je lentik  X. úrnak, 
a  derék  gyerm eknek , h ű ség es  férjnek, szerető test­
vérnek, g o n d o s  ap án ak ,  kedves sógornak  és m ég 
isten tu d ja  m icso d án ak  élete  ennyedik , bo ldog  
h á z a ssá g a  ann y ad ik  évében  k u r táb b  vagy h o ssz a ­
sa b b  szenvedés  és  a halotti szen tségek  á j ta tos  föl­
vétele u tán bekövetkezett  gyászos  e lhuny té t" .
A halott hozzá ta r tozó inak  a p a r tecéd u lán  való 
fö lsorolása  h iúságon  a lapu ló  szokás. Sajá tságos , 
hogy  az  em beri h iú ság  m ég  a  leg szom orúbb  e se ­
m ényekbő l is k ihúzza  a m ag a  hasznát. A halott 
irán t való kegyele tnek  nem  okvetlenül szükséges  
követelm énye, hogy  a  halá lese te t  je lentő  lapocskán  
ékes nyom ta to tt  be tűkkel ott p o m p ázzo n  az egész 
a tyafiság  névsora, s  ez a  mi szem p o n tu n k b ó l  ta lán  
egy kissé Ízléstelen is.
A fu rcsaságok  m eg  g e rm an izm u so k  nagy  töm ege  
csak  ezu tán  szokott következni. Az ezu tán  következő 
m o n d a to k  rendszerin t  így h a n g z a n a k : „A m eg b o l­
dogu l tn ak  hű lt  te tem ei ekkor  é s  ekkor  fognak  a 
g y ászh ázb an  a r. kát. anyaszen teg y h áz  szertartásai 
szerint beszentelte tn i és o n n a n  az x — i köz tem ető­
ben  ö rök  nyugalom ra  tétetni. Az engesz te lő  szen t­
m iseá ldoza t  az  e lhuny t lelki üdvéér t  az  x — i te m ­
p lom ban  ekkor  és  ek k o r  fog a  m in d e n h a tó n a k  
bem uta tta tn i ."
Vegyük so rra  az ilyen par tecédu lá t .  E lőször  is a 
„ tetem ei" szó ötlik a  szem ünkbe .  U gyan  hány  
te tem e van  az e lh u n y tn a k ?  T u d tu n k k a l  csak  egye t­
len egy. M inek  h á t  ak k o r  a  tö b b e s  szám  ? A n ém et 
„ ird ische Ü berreste"  nyom án  keletkezett o tro m b a  
h iba  ez.
» G y á sz h á z “ : ezt m agyaru l ha lo t tas  h á z n a k  neve* 
zik. N ém etül persze  „ T ra u e rh a u s"  a  n e v e ;  s 
„P es te r  K in d “-je ink fordíto tták  g y ászháznak .  A zóta  
e lterjedt a  h a szn á la ta  ; m a m ár H a jd u -B ö szö rm én y -  
ben  is g y á sz h á z a t  em leget a pa r tecédu la .
„ O n n an  . . . té te tn i."  D eh o g y  t e s z i k : viszik a 
ha lo tta t  onnan . S csak  h a  m ár  a  te m e tő b e  értek, 
a  sír s z é l é h e z : ak k o r  tehetik  ö rök  nyugovóra .  
U g y an csak  hosszú  k a ru n k n ak  kellene  lenni, ha  
a  L ipótváros k özepébő l a  rákoskeresz túri  tem etőbe  
a k a rn ó k  tenni a  szegény  ha lo tta t  . . .
D e  ta lán  elég  is már. A leg csú n y áb b  h ibáka t  
nem  a n n y ira  az  egyes  s z a v a k b a n ,  mint ink áb b  a 
m o n d a ta lk o tá sb a n  látjuk. A „ szen tm ise -á ldoza t  fog 
b e m u ta t t a tn i " : ké tség b ee j tő en  ném etes .  D e  az  a 
többi m o n d a t  is egytől-egyig .
Annyi a  jó nyelvérzékű  m ag y a r  könyvnyom ta tó  
M ag y a ro rszág o n ,  hogy  ta lán  nem h iába  írtuk ezt 
a  m ostan i n éh án y  sorunkat.  H iszen csak  figyel­
m ez te tő n ek  szán tuk . A m ag y ar  könyvnyom ta tó  
b izonyosan  okul m ajd  belőle, s  ahol é r i : irtja a  
p a r tecéd u lab e l i  germ an izm usokat .
N y o m ta tv á n y k r it ik a .
A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyug- itij-Egyesülete a lap ító  tag ja inak  díszoklevelet a ján lo tt  
fel. A díszoklevél t ipográfiai m u n k a  s m ind a te r­
vezés  szem pontjábó l,  m ind n y o m dász techn ika ilag  
ip a rm űvésze tünk  va lóságos  remeke. N ag y ság a  
44 : 60 cm. S zürke  pap iro sra  van nyom ta tva  sö té t­
kék festékkel a  szöveg. Betűje a k lassz ikus  Grasse t,  
am ely  a  mai be tűk  között  ta lán  a legszebb . Felül 
az  egyesü le t  h ázán  levő a l legórikus szo b o rc so p o r-  
to z a t  van  d o m b o rú  a ran y n y o m ásb an .  Ez ala tt
foglal helyet a  szöveg, am elyen  a régi sz igorú  
tipográfiai szabá lyok  f igyelem be vételével v an  a 
készítő  egyén isége  ö s sz e e g y e z te tv e ; igazi m űvészi 
és telivér t ipografus-iz lésse l készült  m unka .  A 
szöveg  alatt, az  a lá írások  között  a m ost fo rg a ­
lom ba került új D o b ro w szk y -G u n esch -fé le  je lvény 
szerepel,  mint szá raz  bélyegző. A F ran k l in -n y o m d a  
e m u nká jáva l  is m egm uta tta ,  m int lehet s mint kell 
a t ipog rá fusnak  do lgoznia ,  hogy  m a ra d a n d ó a n  
szép e t  a lkosson. N em  ta lá lunk  a  m u n k á n  semmiféle
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díszt, de  nincs is erre szükség, m ert dísz az  már 
m ag áb an ,  m ent m inden  sallangtól.  S zedés  az  egész, 
be tűk  összeállítása, s ebben  annyi izlés ju t érvényre, 
annyi eredetiséget fedezhe tünk  fel, hogy sokra, igen 
sokra  kell becsü lnünk  e m unkát. T ö b b re ,  mint 
sok  m ás  szépnek  tarto tt olyan m unkát, am elyre  az  
im pulzust idegen  izlés ad ta  meg, s am ely  minden, 
csak nem eredeti. Szt.
* * *
A bu d ap es t i  Jó k a i-n y o m d a  m esterszedőjének , Aigner János szak tá rsu n k n ak  néh án y  M ase r -v ése -  
tes  akc idens  nyom ta tványá t  volt a lk a lm u n k  látni. 
S zedés  d o lg áb an  valam ennyi úgyszólva  kifogás­
talan. A lem ezvésetek  is egytő l-egyig  igen jók. A 
kitűnő szed ésm u n k ák  h a tá sá t  n ag y b an  emeli a 
nyom da  egyik főnökének, Schimek Ferenc s zak ­
tá rsu n k n a k  rem ek  nyom ása . H iába , m eg in t csak 
beb izonyosod ik  az  a régi igazság, hogy  a  jó  szedő  
csak jó gépm este rre l  karöltve tud  á l lan d ó an  szép  
m u n k á t  produkálni.
* sfe *
Kner Izidor m esterszedőjé tő l,  Novák Józseftől is 
k ap tunk  három  d a ra b  nyom ta tvány t m egb irá lás  
végett. Az egyik újévi üdvözlet, a gyom ai nyom da 
perspektiv ikus képével az a l j á n ; körötte a dísz 
c su p a  vörös, fekete és  szürke  kocka  m eg vonal. 
Kitűnő ízlésre valló  m odern  m unka. A „T isza-K örös  
m en tén"  borí tó lap ján  a  cím egy kicsit gyöngécske  
a dom borítá s  e llenére  is. A ha rm ad ik  nyom ta t­
ványon  a d ísz  ö sszeállí tása  m eg  a  sz ínezés f rappáns .  
Á lta lában Novák  szak tá rsu n k  e m unkáit  igen jó 
ízlés és m indenekfö lö tt  nagyfokú eredetiség  jellemzi.
E g y  és m ás a p a p iro s ró l.
A  p a p ir o s  t a rt ó s s á  té te le .
A fénynek, levegőnek  m eg  nedvességnek  h a tá sá ra  
idővel a  leg jobb  fam entes  p ap irosnak  is tönkre 
kell mennie. P u sz tu lá sá t  a p ró  g o m b á k  m eg  b ak ­
térium ok  okozzák, am elyek  a  kü lönösen  nagyobb  
m ennyiségben  együtt levő p ap iro sb a  bévé ve m a g u ­
kat, a pap iros  növényi a lkotó  részeiből táp lá lkoz­
nak. A papirostó l való távo ltartásuk  a tu d o m án y  
mai á l lá spon tja  mellett lehetetlenség, h a c sa k  a 
lev egőáram lásoka t  te ljesen  el nem  zárjuk  apap iros tó l .
N agyobb  k é p tá rak b an  és m etsze tgyüjtem ények- 
ben é p p e n  ezen a m ódon  védekeznek  m ost a 
g o m b á k  m eg  a  b ak té r ium ok  ellen. Az é r tékesebb  
m etsze teket „zap h o n á l ják " ,  vagyis cellu lo idnak  
am ilace tá tb an  való nagyon  híg o ld a tá b a  mártják, 
s az tán  m egszárítják. N agyon vékony, leheletszerű, 
s zab ad  szem m el alig lá tha tó  hártya  m arad  így vissza 
a  pap iroson , de ez ép p e n  elég  ahhoz , hogy a 
levegő tökéle tesen  elzárva  legyen tőle, s ta r tó ssága  
ennélfogva ö rök  időkre biztosíttassék. A „zap h o n á l t"  
pap iros t  vízbe m á r th a t ju k : nem  árt n e k i ; a tűz 
az o n b a n  csakúgy  m egem észti ,  mint aká rm inő  m ás 
papirost.
C s o m a g o ló -p a p ir o s o k  m e g k ü lö n b ö z te té s e  e g y é b  
p a p iro s o k t ó l.
A vám hivatali e l já rásb an  sok nehézsége t  okozott 
edd ig  a  c som ag o ló -p ap iro so k  m egkülönbözte tése  
egyéb  papirosoktól. Az osz trák  kereskedelm i mi­
niszter e tá rgyban  legu tóbb  kérdést is intézett az 
o sz trák -m ag y a r  pap irgyárosok  egyesü le téhez  s on n an  
a következő vá lasz t  k a p t a : A vám tarifa  287. s z á m ­
tétele alatt  foglalt c so m ag o ló p ap iro so n  az  an y a g ra  
(rongy, sza lm a, cellu lóz- vagy  faanyag) való tekintet
nélkül olyan pap iro s  értendő , am ely  kevésbé  g o n ­
d osan  előkészített ro s tanyagbó l készült s ennélfogva 
nem  finom m asszá jú ,  á t lá tszás  ese tében  egyenetlen  
felhős képet ad, s  ezenkívül kizárólag csom agolási 
célokra használa tos .  Az ilyen pap iros  színe vagy 
olyan, mint az  eredeti ro s tanyagoké  ( tehát p iszkos­
fehér, szürke, b a rn a  vagy  sárga), vagy  pedig  m asz -  
s z á já b a n  s z ín e z e t t ; lehet esetleg  a színe o lyan ­
form án előállított is, hogy g y ár tásak o r  k ü lönböző  
színű ro s tanyagoka t  eresztettek  egym ásra . Az egy 
o ldalon sim a olyan papirosok , am elyeknek  súlya 
négyze tm éterenk in t 30 g ram m n ál  nag y o b b  — m ég 
ha t isz tább  nyers an y agokbó l készültek is — ren d ­
szerin t csak  csom agolás i  cé lokra  a lka lm asak ,  s így 
a c so m ag o ló -p ap iro so k  o sz tá lyába  so rozandók ,  föl­
téve, hogy  nem intenzív színűek, s tekercsekben  
vagy  de rékszögűre  vágo tt  ívekben kerü lnek  a  ke­
reskedelem be.
P a p ir o s k é s z ít é s  J a p á n o r s z á g b a n .
J a p á n o rsz á g  legdélibb  szigetén , K iusiuban a 
pap iroskész ítés t  házi ipa rk ép p en  űzik a  téli h ó n a ­
pokban . M ajd n em  kizáró lag  kézi m unka . N yers 
anyagu l a  legs i lányabb  p ap iros fa j tákhoz  sza lm át 
vesznek, a közönségeshez  és a  jo b b  fa j tához  ped ig  
az  ott „ka ji“-n a k  nevezett  p ap iro s -szed e r fán ak  a 
rostjait h aszná lják  föl. M eg lepő  ügyességgel készí­
tenek  Kiusiu lakosai ez  anyagbó l lám pásoka t ,  e r ­
nyőket m eg a b l a k o k a t ; a sziget egyik v á ro sáb an  
ped ig  e u ró p a ia s  ha tá s t  tevő ú jság -  és  könyv­
p ap iro s t  is. Ú jab b an  nag y o b b  a rán y ú  gyára t  a lap í­
to ttak  a  szigeten, am ely  a  japán i  e ljá rás  mellett 
jó fo rm án  egészen  eu rópa i  m ó d ra  is gyártja  m á r  a 
papirost.
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V egyes k ö z le m é n y e k .
Posner-ösztöndíj. Ez ösztöndíjra kő- és könyv­
nyomdászattal vagy könyvkötészettel foglalkozó, illetve 
vonalozó-intézetben alkalmazott segédek pályázhatnak. 
A pályázati iratok f. évi december 31-ének déli 1 órájáig 
az Országos Iparegyesület igazgatóságához (Új-utca 4) 
nyújtandók be. Felvilágosítás ugyanitt kapható.
Sztrájkcélokra szolgáló százalék fizetése ügyében 
tett érdekes döntést a párisi törvényszék. A nyomdai 
munkások szindikátusa kimondta, hogy tagjainak mind­
egyike köteles a sztrájk céljára hetenkint bizonyos szá­
zalékot fizetni. Akadt egy-két olyan egyén is a nagy 
tömegben, aki e határozatnak — szolgalelkűségbői, 
garasoskodásból-e, vagy mi okból: nem tudjuk — nem 
vetette magát alá, vagyis nem fizetett százalékot. A szin­
dikátus vezetősége fogta magát, s bepörölte őket a párisi 
polgári törvényszéknél. A pört meg is nyerte ; a törvény­
szék kötelezte alpereseket a százaléknak visszamenőleg 
is való megfizetésére, azzal a megokolással, hogy ha 
részesültek a sztrájk okozta előnyökben: járuljanak 
hozzá a költségeihez is.
A székesfővárosi házi nyomdát a milánói kiállításon 
díszoklevéllel tüntették ki. A nyomda igazgatója arany­
érmet, Thiringer és Köberling művezető pedig ezüst­
érmet kapott.
Nagyszabású festékgyárat épít majd a párisi Ch. 
Lorilleux & Cie cég Magyarországon. Budapest és 
Budafok között, a Duna-part közelében 10.000 négyzet- 
méternyi területet vásárolt e célra, s az építkezési mun­
kálatokat újév után — ha az időjárás engedi — már 
meg is kezdi. A budapesti fiókcég kereskedelmi igaz­
gatója Pollák Móric úr (V, Tükör-utca 4), a gyárt­
mányok eladója pedig Nádor Lajos úr. A cég már most 
is hatalmas raktárt tart tükörutcai helyiségében.
A Franklin-társulat magyar irodalmi intézet és 
könyvnyomda a junius 30-án végződött 1905 6-iki üzlet­
évben 675,258 kor. nyers bevételt ért el tebből 4389 kor. 
áthozat a múlt évről) az előző évi 737,667 kor.-val szem­
ben. A kiadások: központi költségek fejében 138,461, 
leírásokért 172,970 és adóért 50,090 kor.-t igényeltek, 
minélfogva a tiszta nyereség 313,827 kor. (az előző évi 
314.657 kor.-val szemben). A nov. 22-én tartott köz­
gyűlésnek az igazgatóság a nyereség felosztására vonat­
kozólag azt javasolta, hogy az alapszabályszerű tantiémek 
levonása után fenmaradó 264,317 kor.-ból 260,480 kor., 
azaz részvényenként 32 kor. =  10*/s'7o (mint az előző 
évben) a részvényesek osztalékára fordíttassék és 3837 
korona a jövő év számlájára vitessék át. Az előterjesztett 
igazgatósági jelentés szerint az igazgatóság az alap­
tőkének újabb felemelését tervezi, mely a Reáltanoda­
utca 5. sz. ház felépítése folytán vált szükségessé.
Hivatalos jellegű rövidítések. A magyar képviselő­
ház törvényjavaslatot fogadott el a mértékek használatáról 
és ellenőrzéséről, mely egyszersmind meghatározza a 
törvényesnek elismert mértékegységek jelzésének illetőleg 
rövidítésének a módját. E szerint ezután a mértékegy­
ségek törvényes elnevezése és rövidítése a következő:
1. Hosszúság-mértékek : a méter, mint a hosszúság mér­
tékegysége, je lzése: m ; a méter tizedrésze, deciméter 
elnevezéssel, je lzése: d m ; a méter századrésze, centi­
méter elnevezéssel, je lzése : cm ; a méter ezredrésze 
miliméter elnevezéssel, jelzése : m m ; a méter milliomod- 
része mikron elnevezéssel, jelzése: jj.; tíz méter deka­
méter elnevezéssel, je lzése: dkm ; száz méter hekto- 
méter elnevezéssel, jelzése : hm ; ezer méter kilométer el­
nevezéssel, je lzése: km ; tízezer méter miriaméter elneve­
zéssel, je lzése: mrm. -  2. A területmértékek egysége 
a négyzetméter, jelzése: m !. Különös elnevezéssel, 
illetve jelzéssel a következő, a földterület kifejezésére 
szolgáló területmértékek használhatók: száz négyzet- 
méter ár elnevezéssel, je lzése: a., tízezer négyzetméter 
hektár elnevezéssel, je lzése: ha. — 3. A térfogatmér­
tékek egysége a köbméter, je lzése: m \  — 4. A tör­
vényes súlyok a következők: a kilogramm, mint a 
tömeg mértékegysége, jelzése : kg;  a kilogramm tized­
része, hektogramm elnevezéssel, jelzése: hg; a kilo­
gramm századrésze, dekagramm elnevezéssel, je lzése : 
dkg; a kilogramm ezredrésze, gramm elnevezéssel, 
je lzése: g ;  a gramm tizedrésze, decigramm elnevezés­
sel, je lzése: d g ;  a gramm századrésze, centigramni 
elnevezéssel, je lzése : cg; a gramm ezredrésze, milli­
gramm elnevezéssel, je lzése: m g; a gramm milliomod- 
része, mikrogramm elnevezéssel, je lzése: X; száz kilo­
gramm, métermázsa elnevezéssel, je lzése: q ; ezer kilo­
gramm, tonna elnevezéssel, je lzése : t. — 5. A liter 
rövidített je lzése: /. A többi törvényes ürmérték a követ­
kező : a liter tizedrésze, deciliter elnevezéssel, je lzése: 
dl; a liter századrésze, centiliter elnevezéssel, je lzése : 
cl; a liter ezredrésze, milliliter elnevezéssel, jelzése : 
m l; a közforgalomban ez a térfogat a köbcentiméterrel 
egyenlőnek tekintendő, je lzése: c/n3 ; a liter milliomod- 
része mikroliter elnevezéssel, jelzése: y ;  tíz liter deka­
liter elnevezéssel, je lzése: dkl; száz liter hektoliter 
elnevezéssel, je lzése: hl; ezer liter kiloliter elnevezés­
sel, je lzése : ki. — 6. Az elektromos ellenállás mérték- 
egysége az Ohm, vagyis a centiméter-gramm-másodperc 
(c.g.s.) rendszerben meghatározott elektromágneses ellen­
állás-egység ezermilliomszorosa; je lzése : íl. — 7. Az 
elektromos áramerősség mértékegysége az Ampere, 
vagyis a c.g.s. rendszerben meghatározott elektromág­
neses áramerősség-egység tizedrésze ; jelzése : A. —
8. Az elektromotoros erő vagy potentiál-különbség, vagy 
köznyelven elektromos feszültség mértékegysége a Volt, 
vagyis az az elektromos erő, mely az egy Ohm ellen­
állású vezetőben egy Ampére erősségű állandó áramot 
létesít; jelzése: V. — 9. Az elektromos munkabírás 
mértékegysége az a munkabírás, amely másodpercen­
ként egy Joule-munkát létesít; elnevezése a W att; jel­
zése : W. Egyszáz watt a hektowatt; jelzése: hW. Egy­
ezer watt a kilowatt; jelzése : kW. — 10. Az elektromos 
munka közforgalmi egysége a Watt-óra, vagyis a Watt­
nak 3600 másodperccel való szorzata ; jelzése : Wo. Egy­
száz wattóra a hektowattóra; jelzése : h Wo. Egyezer 
wattóra a kilowattóra; jelzése: kWo. — 11. A Coulomb 
közforgalmi mértéke az az elektromos mennyiség, amely 
egy Ampére-erősségű állandóan áramot vivő elektromos 
vezető bármely keresztmetszetén egy másodperc alatt 
áthalad. Jelzése : C b. -  12. Az elektromos kapacitás 
egysége azon vezető kapacitása, melyben egy Coulomb- 
töltés egy Volt-potentiált létesít. Elnevezése Farad; jel­
zése : F. — 13. Az indukció-együttható mértékegysége 
a c.g.s. rendszerben meghatározott elektromágneses 
egység ezermilliomszorosa. Elnevezése Henry ; jelzése :
H. — 14. A hőmérséklet egy foka az állandó térfogatú 
hidrogén-hőfokmérő százas osztású léptékének egy 
foka, közhasználatban neve C elsius-fok; je lzése : C°.
A te lefond íj  leszállí tása .  A kereskedelmi miniszter 
a telefon díjának leszállítása dolgában törvényjavaslatot 
terjeszt a képviselőház elé. Mint értesülünk, a telefon 
előfizetési díját havi huszonöt koronáról tizenhat koronára 
fogják leszállítani.
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U jságszedőbő l fő szerkesz tő .  Az eset nem éppen 
ritkaság, de azért Désiré Cassigneul pályáját sem járja 
meg minden szedőmunkás. Cassigneul, akinek most 
érkezik halála híre Párisból, főszerkesztője volt a leg­
elterjedtebb francia napilapnak, a Petit Journal-nak. 
Negyven esztendőt töltött ennek a lapnak szolgálatában. 
1868-ban kezdte meg munkásságát a szedőteremben. 
Néhány év múlva annyira megkedveltette magát a lap 
tulajdonosával és kiadójával, hogy ez vejévé fogadta.
Ettől fogva gyorsabban haladt pályáján Cassigneul. 
Csakhamar ő lett a nyomda, majd a kiadóhivatal igaz­
gatója, Marinoni halála után a lap főszerkesztője. A 
Petit Journal már előbb is sokat köszönhetett ritka 
élelmességének, kifogyhatatlan ötletességének, páratlan 
szervező tehetségének és emberfölötti szorgalmának. 
Szinte haláláig dolgozott lapja érdekében. Néhány hónap­
pal ezelőtt ágyba került, s a betegség meg az aggkori 
gyengeség hamarosan végzett a 72 éves öreg emberrel.
íP s s e e Í ' D  Í I P s i s i ' D
H iv a ta lo s  rész.
V álasz tm ányi ü lés 1906 dec. 11-én.
Jelen v a n n a k :  T a n a y  J ó z s e f  e ln ö k ,  F u c h s  Z s ig m o n d  I I .  a le ln ö k ,  
M o r ó c z  J e n ő  I .  t i t k á r ,  i f j .  A ig n e r  A n t a l  I I .  t i t k á r ,  B o z s i k  I s t v á n  p é n z ­
t á r o s ,  S a r ló s  L a j o s  e l le n ő r ,  H a h n  M ó r  I .  le l t á r o s ,  B o r o s  D e z s ő  
I I .  le l t á r o s ,  K ú n  K o r n é l ,  L á s z ló  D e z s ő ,  M i i l l e r  Ig n á c ,  P r ü n e r  A r n o ld ,  
R a d n a i V i lm o s ,  S p i t z  A d o l f ,  S t a l la  M á r t o n  é s  S z a b ó  R ó b e r t  v á la s z t ­
m á n y i ta g o k ,  to v á b b á  W a n k o  V i lm o s ,  a s z a k t a n f o ly a m o k  a d m in is z ­
t r á t o r a .  Igazo lva  tá v o l:  B a u e r  H e n r i k ,  B u r g h e im  K á r o ly ,  G y ö n g y ö s i 
S á n d o r ,  N o v á k  A la jo s  é s  S t e f á n i J ó z s e f  v á la s z t m á n y i  ta g o k ,  v a la m in t  
N o v á k  L á s z ló ,  a  s z a k t a n f o ly a m o k  v e z e tő je .
T a n a y  J ó z s e f  e ln ö k  a z  ü lé s t  m e g n y it v á n ,  a m ú l t  ü lé s  je g y z ő k ö n y v e  
f e lo lv a s t a t i k  é s  S t a l la  M á r t o n  é s  S p i t z  A d o l f  á l t a l h i t e le s í t t e t i k .
E ln ö k  f e lo lv a s s a  L ö w y  S a la m o n  I .  a le ln ö k  le v e lé t ,  m e ly b e n  
a le ln ö k i  á l lá s á r ó l  le m o n d .  T a n a y  J ó z s e f  e ln ö k  in d í t v á n y á r a  a v á la s z t ­
m á n y  a le m o n d á s t  n e m  fo g a d ja  e l s  f e l k é r i  L ö w y  S a la m o n t  t i s z t s é ­
g é n e k  m e g ta r tá s á ra .
E ln ö k  ü d v ö z l i  F u c h s  Z s ig m o n d o t  4 0  é v e s  n y o m d á s z ju b i le u m a  
a lk a lm á b ó l,  m i t  a z  ü n n e p e lt  m e le g  s z a v a k k a l  k ö s z ö n  m e g .
W a n k o  V i l m o s  je le n t é s é t  a  s z a k t a n f o ly a m o k  a d m in is z t r a t í v  
ü g y e ir ő l  a v á la s z t m á n y  t u d o m á s u l v e s z i .
E ln ö k  N o v á k  L á s z ló  n e v é b e n  a  k ö v e t k e z ő  in d í t v á n y o k a t  t e r je s z t i  
a  v á la s z t m á n y  e lé :
I .  „ M o n d ja  k i  a t .  V á la s z t m á n y ,  h o g y  a K ö n y v n y o m d á s z o k  S z a k ­
k ö r é n e k  o r s z á g o s  s z e r v e z e t ű v é  t é t e lé t  s z ü k s é g e s n e k  t a r t ja  é s  e z t  a 
k ö z e l  jö v ő b e n  —  h a  c s a k  le h e t s é g e s  —  m e g  i s  v a ló s í t ja .  A z  e z  i r á n y ­
b a n  te e n d ő  e lő m u n k á la t o k  v é g r e h a jt á s á v a l é s  a s z ü k s é g e s s é  v á ló  
a la p s z a b á ly m ó d o s í t á s o k  m e g t e r v e z é s é v e l a s a já t  k e b e lé b ő l v á la s z t o t t  
ö t ta g ú  b iz o t t s á g o t  b í z  m e g , m e ly  e fö la d a ta  a la p o s a b b  e lv é g z é s e  
s z e m p o n t já b ó l e s e t le g  a  v á la s z t m á n y o n  k í v ü l  á l ló  s z a k f é r f ia k k a l  i s  
k ie g é s z í t h e t i  m a g á t,  s  le g k é s ő b b  a  f e b r u á r  h a v i v á la s z t m á n y i  ü lé s e n  
je le n t é s t é t e l r e  k ö t e le s . "  —  A  v á la s z t m á n y  a z  in d í t v á n y t  e lv b e n  e g y ­
h a n g ú la g  e lfo g a d ja  s  a z  e lő m u n k á la t o k  v é g z é s é re  e g y  ö t ta g ú  b i z o t t ­
s á g o t  k ü ld  k i  i f j .  A ig n e r  A n t a l ,  B o z s i k  I s t v á n ,  F u c h s  Z s ig m o n d ,  
M o r ó c z  J e n ő  é s  N o v á k  L á s z ló  s z e m é ly é b e n .
I I .  „ M o n d ja  k i  a t .  V á la s z t m á n y ,  h o g y  h iv a t k o z á s s a l  a z  1 9 0 4 - ik i  
r e n d e s  é v i k ö z g y ű lé s  h a t á ro z a t á ra ,  1 9 0 7  ja n u á r  h a v á t ó l k e z d v e  a 
G r a f ik a i  S z e m le  k ü l s ő  m u n k a t á r s a in a k  r e n d e s  s o r h o n o r á r iu m o t  b i z ­
t o s í t  m e g je le n t  d o lg o z a t a ik é r t .  E  h o n o r á r iu m  —  t e k in t e t t e l  a  S z a k k ö r  
s z ű k ö s  p é n z ü g y i v i s z o n y a i r a  —  e g y e lő re  c s a k  3  f i l l é r b e n  á l la p í t t a s s á k  
m e g  le k ö z lö t t  s o r o n k in t ,  s  a s z e r k e s z t ő s é g  u t a lv á n y o z á s a  a la p já n  a p é n z ­
t á r o s  á l t a l n e g y e d é v e n k in t  f o ly ó s í t t a s s é k ,  a k á r  ig é n y t  t a r t  rá  a 
m u n k a t á r s ,  a k á r  n e m . E g y - e g y  m e l lé k le t n e k  s z e d é s é é r t  i l le t ő le g  
le m e z e in e k  v é s é s é é r t  a  t i s z t e le t d i ja t  6 k o r o n á b a n  á l la p í t s a  m e g  a 
t .  V á la s z t m á n y .  A  t a n f o ly a m o k o n  k é s z ü lő  m u n k á k é r t  t e r m é s z e t e s e n  
n e m  já r n a  h o n o r á r iu m . "  —  C s e k é ly  s t i l á r i s  m ó d o s ít á s s a l  e g y h a n g ú la g  
e lfo g a d ta to t t .
I I I .  „ M o n d ja  k i  a  t .  V á la s z t m á n y ,  h o g y  a s z a k t a n f o ly a m o k  i r á n t  
v a ló  é r d e k lő d é s  f o k o z á s a  é s  G r a f ik a i  S z e m le  f e j le s z t é s e  c é ljá b ó l 
s z ü k s é g e s n e k  t a r t ja ,  h o g y  a G r a f ik a i  S z e m le  á t la g o s a n  h á r o m - n é g y ,  
r é s z b e n  s z a k t a n f o ly a m i m e l lé k le t t e l  le g y e n  e l lá t v a ,  s  e z e n k ív ü l  a 
b o r í t é k a  i s  h a v o n k in t  m á s - m á s  k é p ű ,  v a g y  le g a lá b b  m á s - m á s  s z í n e ­
z é s ű  fe g y e n .  E  c é l e lé rh e t é s e  o k á é r t  h a t a lm a z z a  f ö l  a  s z a k t a n ­
f o ly a m o k  v e z e t ő jé t ,  h o g y  a  s z a k t a n f o ly a m o k o n  k é s z ü l t  m u n k á k b ó l a 
jo b b a k a t  v a la m e ly  a lk a lm a s  n y o m d á b a n  a  f ő p é n z t á r  t e r h é re  k in y o ­
m a s s a . "  —  A  v á la s z t m á n y  a z  in d í t v á n y h o z  e g y h a n g ú la g  h o z z á já r u l .
E ln ö k  ö rö m m e l je le n t i ,  h o g y  a z  É v k ö n y v  —  m e ly  ú g y  t a r t a lo m ,  
m in t  k i á l l í t á s  t e k in t e t é b e n  a t a v a ly i t  i s  f e lü lm ú l ja  e l k é s z ü l t .  E l ­
i s m e r ő  s z a v a k k a l  e m lé k e z ik  m e g  N o v á k  L á s z ló  s z e r k e s z t ő r ő l ,  to v á b b á
a V ilá g o s s á g - n y o m d a  v e z e t ő s é g é rő l é s  K ú n  K o r n é l  m e s t e r s z e d ö r ő l ,  
k i k n e k  a z  É v k ö n y v  m a g a s  s z ín v o n a lú  t e c h n ik a i k iá l l í t á s á t  k ö s z ö n ­
h e t jü k ,  F e k e t e  B é la ,  a  k ö n y v d í s z e k  r a j z o ló já r ó l ,  v é g ü l K le in  F e r e n c  
k ö n y v k ö t ő r ő l .  In d ít v á n y á r a  a v á la s z t m á n y  je g y z ő k ö n y v i  k ö s z ö n e t é t  
s z a v a z  f e n t ie k n e k ,  m e ly  h a t á r o z a t  je g y z ő k ö n y v i  k iv o n a t  a la k já b a n  
fo g  t u d o m á s u k r a  h o z a t n i.
A  jö v ő  h a v i p r o g r a m m o t  a  v á la s z t m á n y  k ö v e t k e z ő le g  á l la p í t ja  
m e g :  v á la s z t m á n y i  ü lé s  1 9 0 7  ja n u á r  1 5 . ( k e d d ) ,  h a v i f e lo lv a s ó  ü lé s  
1 9 0 7  ja n u á r  2 0 .  ( f e lo lv .  H a r a s z t i  J .) ,  e g y ú t t a l h á z i  e s t é ly .
P é n z t á r o s  je le n t é s e  a p é n z t á r  á l lá s á r ó l  é s  a t a g s á g i f o r g a lo m r ó l  
t u d o m á s u l s z o lg á l .
P é n z t á r o s  b e je le n t i ,  h o g y  a  P .  H .  E .  T a k a r é k p é n z t á r - E g y e s ü le t h e z  
a t a k a r é k b a  h e ly e z e t t  ö s s z e g n e k  n a g y o b b  s z á z a lé k k a l  t ö r t é n ő  g y ü -  
m ö lc s ö z t e t é s e  v é g e t t  b e a d v á n y t  i n t é z e t t ;  n e v e z e t t  e g y e s ü le t  e r r e  
v o n a t k o z ó  á t i r a t a  t u d o m á s u l v é t e t ik .
S t a l la  M á r t o n  e g y  f ö lm e r ü l t  e s e t b ő l k i f o ly ó la g  in d í t v á n y o z z a ,  
h o g y  a z  id é n y je g g y e l t ö r t é n ő  v i s s z a é lé s  s z ig o r ú a n  t o r o l t a s s é k  m e g ; 
a v á la s z t m á n y  a z  i l le t ő  s z a k t á r s  e r r e  v o n a t k o z ó  ig é n y jo g o s u lt s á g á t  
k é t  h ó n a p r a  f ö l f ü g g e s z t i .
L á s z ló  D e z s ő  f ö lk é r i  a  v ig a lm i b iz o t t s á g o t ,  h a s s o n  o d a , h o g y  a 
h á z i  e s t é ly e k e n  a z  e lő a d ó k  c s a k  a b iz o t t s á g n a k  b e m u t a t o t t  m ű s o r -  
s z á m o k a t  a d já k  e lő .
P é n z t á r o s  in d í t v á n y o z z a ,  b í z z a  m e g  m á r  a  m a i ü lé s  N o v á k  
L á s z ló t  a jö v ő  É v k ö n y v  s z e r k e s z t é s é v e l ,  i l le t v e  je lö l je  m e g  a V i lá ­
g o s s á g - n y o m d á t ,  h o l  a m u n k a  e l k é s z ü l n i  fo g ,  h o g y  ú g y  a  s z e r k e s z ­
t ő n e k ,  m in t  a  n y o m d á n a k  a  k e l lő  id ő  á l l jo n  r e n d e lk e z é s r e .  A  v á la s z t ­
m á n y  h o z z á já r u l  a z  in d í t v á n y h o z .
P é n z t á r o s  f e lh a t a lm a z á s t  n y e r ,  h o g y  N o v á k  L á s z ló ,  a z  É v k ö n y v  
s z e r k e s z t ő jé n e k  t i s z t e le t d i já t ,  v a la m in t  a  k ö n y v k ö t ő  s z á m lá já t  k i ­
f i z e t h e s s e .
E z z e l  a z  ü lé s  v é g e t  é r t .  M o fÓ C Z  Jenő,
t i tk á r .
Havi fe lo lvasó  ü lés 1906 dec. 16-án.
E l n ö k : Gyöngyösi Sándor.
E ln ö k  é s  a le ln ö k ö k  t á v o l lé t é b e n  G y ö n g y ö s i  S á n d o r  m in t  le g ­
id ő s e b b  v á la s z t m á n y i  ta g  n y i t ja  m e g  a  h a v i ü lé s t  s  f e l k é r i  P r ü n e r  
A r n o ld  s z a k t á r s a t  f e lo lv a s á n a k  m e g ta r tá s á ra .
P r ü n e r  A r n o ld  a z  e x - I ib r i s e k r ő l  t a r t o t t  é r d e k e s ,  a  h a l lg a t ó s á g  
f ig y e lm é t  m in d v é g ig  le k ö t ő  f e lo lv a s á s t ,  m e ly n e k  v é g e z t é v e l e ln ö k lő  
m e le g  s z a v a k k a l  m o n d o t t  a  h a v i ü lé s  n e v é b e n  f e lo lv a s ó n a k  k ö ­
s z ö n e t é t .
A  t i t k á r i  je le n t é s ,  v a la m in t  a p é n z t á r o s  je le n t é s e  t u d o m á s u l  
v é t e t t e k .
S c h o r n s t e in  J a k a b  f e l s z ó la lá s á v a l a z  a le ln ö k - v á ls á g  ü g y é b e n ,  
m e ly r e  B o z s i k  I s t v á n  p é n z t á r o s  v á la s z o lt ,  a h a v i ü lé s  v é g e t  é r t .
Morócz Jenő,
t itk á r .
Körünk farsangi nagy táncestélyét 1907 február 10-én, 
farsang vasárnapján tarjuk meg a Katolikus Kör dísz­
termében. Tagtársaink egy úr és két hölgy részére 
érvényes belépőjegyet díjmentesen kapnak, de csak 
azok, kik két hónál többel nem tartoznak. Januárban 
beiratkozott szaktársak az esetben, ha a február havi 
illetéket is előre kifizetik.
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b e v é t e l . Pénztári kimutatás az 1906. évi november hóról. k ia d á s .
Á t h o z a t  a  m ú l t  h ó r ó l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 5 6 5 H á z b é r  1 9 0 6  n o v .— 1 9 0 7  ja n .  .  . . . . . . . 8 7 5 0
1 0  d r b  H i t e l s z ö v .  r é s z je g y  á  1 0  K  . . . 100 — Á c s  M ih á ly  s í r j á r a  k o s z o r ú  . . . . . . . . . . . . . . 20 —
G u t e n b e r g - s z o b o r - a la p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8 9 2 L e v é lm é r le g  5 0 0  g r . - ig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
A c s - M ih á ly - a la p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 5 1 5 7 2 P o r t ó k ia d á s o k  h e ly b e n  é s  v id é k e n  . . . 7 86
H a v i  ü lé s  k ö lt s é g e i . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 10 88 1 3 4 2 4
T a g s á g i  j á r u lé k o k b a n  b e f o l y t : K é s z p é n z  e h ó  v é g é n  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 4 8 3 7 17
Á l la m n y o m d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 1 0  d r b  H i t e l s z .  r é s z je g y  á 1 0  K  . . . . . . . . 100 —
A t h e n a e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 0 G u t e n b e r g - s z o b o r - a la p . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . 3 7 8 9 2
6 6 0 Á c s - M ih á ly - a la p  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 7 2
B u d a p e s t i  H í r la p  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 3 6 0
B u s c h m a n n  F e r e n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — S z a k i r o d a l m i  a l a p :
E g y e t e m i n y o m d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 0 9 4 9 6 5
F ő v á r o s i  n y o m d a . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . 4 8 0
F r a n k l i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 — S z a k t a n f o l y a m  :
F r a n k l i n - f i ó k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — H a t  e lő a d ó  t i s z t e le t d í ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 —
G a l i t z e n s t e in  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . 7 20 B e r a k ó n ő n e k  3 5  ó r á é r t . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . 17 5 0
G ló b u s  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
G r a f ik a i  in t é z e t  r . - t . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . 2 4 0
H a m b u r g e r  é s  B i r k h o l z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20 6 4 1 3 6 6 4
2 4 0
H o r n y á n s z k y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 1 9 8 0 \
H u n g á r ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 \
K e l ln e r  E r n ő  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 0 \
K e r t é s z  J ó z s e f  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 3 6 0 \
K o r v i n  t e s t v é r e k  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . 4 8 0 \
K ö z s é g i  n y o m d a  __ _ _  —  . . .  . . .  . . . 4 20 \
L é g r á d y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 0 \
L ö b l  D .  é s  F i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 20 \
M a r k o v i t s  é s  G a ra i . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 4 20 \
M á r k u s  S a m u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 20 \
M á v .  m e n e t je g y - n y o m d a .. . . . . . . . . . .  . . . 4 8 0 \
M o ln á r o k  L a p ja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 \
N a g y  S á n d o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 0 \
N e u w a ld  I l l é s  . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . 8 4 0 \
P a l la s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 — \
P a n n ó n ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 \
P á t r ia  n y o m d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  — 6 6 0 \
P e s t e r  L lo y d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 8 4 0 \
P e s t i  r é s z v é n y - n y o m d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 20 \
P o s n e r  K .  L .  é s  f ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 \
R é v a i é s  S a la m o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20 \
R ig le r  J . E d e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — \
R o t h b e r g e r  é s  W e i s z . . . . . . . . . . . . . . . . . -  . . . 4 20 \
R ó z s a  K .  é s  n e je  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20 \
S c h m e lt z  é s  M ie s n e r  . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 \
S t e p h a n e u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 0 \
S z é k e s f ő v á r o s i  h á z i n y o m d a  . . . . . . . . . 11 4 0 \
V ilá g o s s á g  n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 \
W e is z  L .  F . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 <H) \
W o d ia n e r  F i i lö p  é s  f i a i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 \
V id é k rő l: \
G y o m a  .. . . . . . .  . . . . . . . . . 9 — \
N a g y v á ra d  . . . . . . . . . . . . . . . . . —  . . .  —  . . . 12 — \
B e s z t e rc e b á n y a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 \
M is k o lc  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 20 \
K a s s a .. . . . . . . . . ..  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 12 6 0 \
M o h á c s  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  — 6 6 0 \
G y ő r  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . 1 8 6 0 \
D e b re c e n  . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 0 \
K o lo z s v á r  . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 6 0 \
F iu m e  . . . . . . . . .  . . . . . . . 7 20 \
V e s z p r é m  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 \
Egyesektől ( r é s z le t e z é s e  a  k ö v e t k e z ő \
o ld a lo n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . 4 6 8 0 \
6 3 6 \
E b b ő l 1 0 %  a  s z a k i r .  a la p ra ' . . . . . . . . . . . . . . 6 3 6 0 5 7 2 4 0 \
S z a k i r o d a l m i  a l a p : \
Á t h o z a t  a  m ú l t  h ó r ó l 4 2 4 3 3 \
10%  a  f ő p é n z t á rb ó l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 6 0 \
S z ín h á z - u t a lv á n y o k b ó l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 2 \
6 6 0 2 3 4 6 6 0 2 3 4
1 1 1 i
Sarlós Lajos, ellenőr. Bozsik István, pénztáros.
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T a g s á g i  j á r u lé k o k b a n  e g y e s e k t ő l  b e f o ly t  (1. p é n z t á r i  k im u ­
ta tá s )  : S im o n  J ó z s e f  4  8 0 ,  M ó n u s  K á r o ly  1 8 0 ,  K u r z e n b e r g e r  J .  3 '—  
E ib e n s c h ü t z  A d o l f  1 2 0 ,  O lt y á n  G á b o r  1 2 0 ,  M á d i S á n d o r  1 2 0 ,  P ic k  
B é la  1 2 0 ,  H o l ló s y  J á n o s  3 6 0 ,  S k o d n i t z  J a k a b  1 2 0 ,  K le in  A n t a l 1 8 0 ,  
N o v i t z k y  N .  L á s z ló  1 2 0 ,  K o v á c s  G y u la  1 2 0 ,  H e g y i D e z s ő  1 2 0 ,  K a la -  
m á z n ik  M .  1 2 0 ,  M e s s in g e r  A la d á r  1 8 0 ,  G a ra i S im o n  1 2 0 ,  W i l l n e r  
L e ó  1 2 0 ,  K r a u s z  I ,  S t a l la  M á r t o n ,  B ic h le r  J e n ő , K e s z le r  V i lm o s ,  Á b ­
ra h á m  L e ó ,  L a n d b e rg e r  M ik s a ,  M u z s i k  F e re n c ,  B r u c k  A n d o r ,  W o l f  
A n t a l ,  A n g y a l F e re n c ,  B u r g h e im  K á r o ly ,  F a r k a s  L a jo s ,  W o l f  S á n d o r ,  
B i r a u c z  D ö m e , B o l i n  J ó z s e f ,  V a rg a  I s t v á n ,  B ö h m  J e n ő , K á l la y  G é z a , 
K o v á c s  B e n ő ,  S e f t s i k  M ih á ly ,  L e n k e i  A la jo s ,  F r a n k i  G y u la ,  S c h u l t z  
B é la ,  S c h w a r z  L . ,  L a c k e n b a c h  A . ,  M ü l le r  J ó z s e f ,  S t e in h e r z  M ik lú s ,  
R u f f  J ó z s e f  á  6 0  f i l l é r ,  ö s s z e s e n  4 6 -8 0  k o r .
T a g s á g i  f o r g a lo m  1 9 0 6  n o v e m b e r  h ó b a n .  Beléptek a K örbe : 
R u d a s  S á n d o r ,  L ö v in g e r  J e n ő , P a p p  L a jo s ,  W ie s n e r  Ö d ö n ,  K r e s z t ic s  
G á b o r ,  D e u t s c h  Á r m in ,  Á c s  F e re n c ,  M e c h t le r  J á n o s ,  M u h a y  Á rp á d ,  
Z o m b a y  K á r o ly ,  V á n y i G y u la ,  V á n y i  S á n d o r ,  W e i s z  Á r m in ,  S z a b ó  
L a jo s ,  N o v á k  J ó z s e f  ( S z é k e s f e h é r v á r ,  d e c . h ó t ó l) ,  L ö w  D e z s ő  ( H o r ­
n y á n s z k y ) ,  D e u t s c h  S á m u e l ( G a li t z e n s t e in ) ,  Á d á m  F e re n c  ( K e l ln e r ) ,  
P a y e r  A n t a l ( P a l la s ) ,  N o v á k  J ó z s e f  (G y o m a ) ,  F r ö h l ic h  G é z a  ( B e s z ­
te rc e b á n y a ) ,  H e T i i f e in  K á r o ly  ( B u d a p e s t i  H i r la p ' ,  S t e in  L ip ó t  ( R o t h -  
b e rg e r  é s  W e is z ) ,  D o n á t h  Á r m in  ( M a r k o v ic s  é s  G a ra i) ,  S t r o m m e r  
J á n o s  ( B u s c h m a n n ) ,  C z e c h m e is t e r  J ó z s e f ,  G u e r ra  J ó z s e f ,  K o n c z  J ó z s e f  
( G y ő r ) ,  J á m b o r  L .  T iv a d a r  ( F r a n k l i n ) ,  L a c k e n b a c h  A r t ú r  ( T u r u l ) ,  
G o ld s t e in  J e n ő , Z u z t o v ic h  E le m é r  ( F iu m e ) ,  K ő r ö s y  G y ö rg y ,  G a a l 
B e n ő ,  i f j .  L e ib  K á r o ly ,  R ó n a  Á r m in  ( P á t r ia ) .  —  M eghalt : M a y e r  V i l ­
m o s  ( P e s t i  r é s z v . ) .  —  H á tra lé k  m ia tt tö rle ndő k :  M a y e r  Z s ig m o n d ,  
P a k s a  L a jo s ,  S t u r m  E m i l  ( F r a n k l i n ) ,  B r ü l l  Z s ig a  ( U r á n ia ) ,  K á lm á n  
S á n d o r ,  N e u h a u s le r  V i lm o s  ( G ló b u s ) ,  S c h i ld k r a u t  I z s á k  ( K o lo z s v á r ) ,  
F e jé r v á r i  G y ö rg y ,  K ö v e s i  R e z s ő  ( A t h e n a e u m ) .  —  A  h ó  v é g é n  11 tb . 
é s  9 8 1  re n d e s ,  ö s s z e s e n  9 9 2  ta g .
P á ly á z a t le v é lfe jre .
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának meg­
bízásából alulírott szakbizottság pályázatot hirdet a Kör 
levélfejének szedésére és nyomására.
A levélfej szövege a következő: Könyvnyomdászok 
Szakköre. Körhelyiség: Budapest VIII, Föherceg-Sándor- 
tér 4. sz. Elnökség: Budapest V, Hold-utca 7. sz. Buda­
pest, 19 . . .  Pályázati  fe lté te lek .
1. A tervezendő levélfej 23 cm. széles és 30 cm. magas
papiroson lesz nyomandó.
2. A pályaművek, eltekintve az esetleg alkalmazandó
alapnyomatoktól, tisztán betűöntödei anyagokból 
kell hogy szedessenek, illetve terveztessenek.
3. A pályaművek legfeljebb 3 színre tervezendők.
4. Pályázni lehet akár teljesen kész munkával, akár pedig
teljes kivitelű, minden részletre kiterjeszkedő váz­
lattal. Mindkét esetben azonban fent adott méretek 
pontosan figyelembe veendők. Az esetleges körül- 
vágásra való tekintettel szélességben s magasságban 
egy-egy cm.-rel kisebb is lehet a pályamunka.
5. Pályadíjak. I. dí j : úgy a szedőnek, mint a nyomónak
3—3 tízkoronás arany; II. dí j: úgy a szedőnek, 
mint a nyomónak 2—2 tízkoronás arany; III. dí j : 
úgy a szedőnek, mint a nyomónak elismerő oklevél.
6. A szakbizottságnak jogában áll a díjat nyert pálya­
munkákat úgy használati célból, mint a Gr. Sz. 
mellékleteként, a díjat nem nyert pályaműveket 
pedig bemutatás céljából csoportosítva a Grafikai 
Szemle számára kinyomatni.
7. A pályaművek idegen kézírással címezve, jeligével
ellátva, a pályázó nevét magában rejtő jeligés le­
vélke kíséretében 1907 január 15-ikéig a Könyv- 
nyomdászok Szakköre elnökéhez címezve (Budapest
V, Hold-utca 7) küldendők be. A borítékra feltű­
nően reáirandó: „Levélfej-pályázat".
8. A pályaműveket a Könyvnyomdászok Szakköre szak-
bizottsága a pályázat lejártától számított 14 nap 
alatt bírálja el, szükség esetén a bizottságon kivül 
álló szakférfiak bevonásával.
9. A pályázaton csakis a Könyvnyomdászok Szakköre
tagjai vehetnek részt.
Budapest, 1906 október hó.
A Könyvnyomdászok Szakköre szakbizottsága.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S. Budapest. — Unger tanárnak „Die Herstellung 
von Büchern, Akzidenzen etc.“ című könyve könyv- 
kereskedői forgalomban már nem kapható. Alig hogy 
megjelent, máris széjjelkapkodták. Megírtuk ezt már 
múlt havi füzetünkben is, de úgy látszik, elkerülte 
szaktárs úr figyelmét. — Mint most értesülünk, Weil 
József szaktársunknak (Gyoma, Kner-nyomda) két eladó 
példánya van még az Unger-könyvből. Egynek-egynek 
tíz korona az ára portómentes küldéssel. Tessék talán 
ő hozzá fordulni.
K., Kolozsvár. Igaz. A Grafikai Szemle január hótól 
kezdve sorhonoráriumot — bár egyelőre csak igen sze­
rényei — fizet minden kívülről beküldött s a szerkesz­
tőség által jónak talált közleményért.
F e le lő s  s z e r k e s z t ő  Tanay József. F ő m u n k a t á r s  N ovák László.





S zerk esz ti: NOVÁK LÁSZLÓ 
K I A D J A  A  K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  S Z A K K Ö R E
1907
H U S Z O N K E T T E D I K  É V F O L Y A M
É ppen  most je lent m eg rendkívül díszes 
kiállításban. T erjedelm e mintegy 10 ív, 
műmellékleteinek szám a 45. Kiállítás 
és tartalom d o lgában  fölülmúlja az 
eddigi köteteket. — Ára 3 kor., postán 
küldve 3 kor. 30 fillér. M egrendelhető  
a  K önyvnyom dászok Szakköre  p én z­
tá rosáná l  : Bozsik István szaktársnál,  
B udapes t  Vili, Jó zsef-u tca  23. szám.
CHOniflB GYULA




rény 6 K 40 f. 
Nagy szekrény 
8 K 40 f.
Á r je g y z é k  in g y e n  é s  S e S i™ ,  
b é rm e n tv e .  l É S i








S z á l l í t á s i  d í j t ó l  é s  v á m t ó l m e n te s e n  
A u s z t r ia  b á r m e ly ik  v a s ú t i  á l lo m á s á ra .
H a  a  m e g re n d e lé s b e n  a f ö d ő k e r e t  
k ü ld é s e  n in c s  v i lá g o s a n  k i k ö t v e : a 
c z h j  n é lk ü l  s z á l l í t j u k  a  s a j t ó k a t ,  c z z d
Bővebb fölvilágosítást ad : KAUFMANN 
GYULA, Budapest VII, Kertész-utca 37.





A sa jtó  á ra
födőkeret nélkül födő­ födőkeret
a  kő szám ára kerettel nélkül
c m c m k o r o n a k o r o n a
Marialite.......... MN 45 55 635-— 670'—
Magdalena . . . Magazijn . . . . MP 55 65 725 — 775 —
Magdolum . . . Magenader . . . MPa 55 70 740-— 795-—
Maximilian . . . Maximianus . . MQ 60 80 825-— 880-—
M oriolis.......... MR 65 90 865 — 920-—
Methusalem . . Metileno.......... MS 75 95 1000'— 1055-—
Metrisch.......... MSa 75 100 1010-— 1065- -
M eld o is .......... MT 80 100 1040- 1095-
Melchiades. . . Meldung.......... MTa 80 110 1060-— 1115*—
M um ie............. M ulvio............. MU 85 125 1135- - 1195 —
Mummerei . . . Mummolus. . . MV 95 140 1 245 '- 1305-—
M yscole .......... M y se lf............ MX 110 150 1520 — 1595-—
K A R L KRAUSE, LE IP Z IG .
OCb=
Első magyar könyv- és kőnyomdai 
« festék- és hengeranyag-gyár. u
K U R Z W E I L  J Á N O S  i s im
SZÁMOS
KITÜNTETÉS-
Hengerek öntése lapos 
és körforgású gépek­
hez. Olcsóbb és jobb 
a házi öntésnél.
QYÁR, IRODA É5 RAKTÁR :
B U D A P E S T
IX, M á rto n -u tca  19.
Újság-, mű-, illusztráció- és 
díszm ű- és m indenfé le  szí­
nes festékek, valam ennyi 
grafika i iparág részére, iso  
SZE D Ő SO R ZÓ , igazítható 
feszítővel, szab. saját találm.
47 .004 . és 53 .406 . sz. magy.-osztr. szabad.
TÁVBESZÉLŐ 
5 6 — 64. SZ. X
PRTENT" gelatin - 
hengeranyag.
Kencék és bronzok.




Szállít legújabb  és legjobb szerke­
zetű gépeke t  könyv- és kőnyom dák, 
pap iros-gyárak , üzleti könyveket 
készítő gyárak, könyvkötők, d o b o z ­
gyártók szám ára , a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.
1=  M A G Y A R O R S Z Á G I  K É P V I S E L Ő j E :  < = >




=  fotorinkogrdfiai műintézete =
Budapest UH, Kazinczy-u. 32.
LJ t  I C C  C /  mindennemű képes nyomtatud- 
I l L l  J L Í i  nyokhoz a legjobb kivitelben.
RUTOTÍPIR. =  KROmOTÍPIR. 
= FOTOTÍPIR. = F0T0L1T0. =
c~~rz3 Házonkiuüll feluételek. czizd
«\
Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.
örner J. és Társa
Budapestet-
e/
Egyszerű könyvnyomdái gyorssajtó vasutas járattal és 2 feladó hengerrel.
Gyárt a sokszorosító  ipar 
körébe vágó mindenféle faj­





sajtókat s kőnyomdai kézi­
sajtókat, valamint különféle 
könyvkötő-gépeket.
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és  a  g r a f i k a i  S z e m le  k i -  
a d ó ff iv a ta lá ő a n  ( B u d a ­
p e s t  V, 5fC old~utca 7. s z . ) ,  
v a la m in t  B o z s i k 31. s z a k ­
k ö r i  p é n z tá r o s n á l  ( B u d a ­
p e s t  V III, ^ J ó z s e f-u tc a  2 3 ,
II. em . 18. a jtó , a v a g y  
V á r m e g y e - u t c a  / / .  s z á m ,  
c F r a n k iin - f ió k )  k a p f ja tó :
e / f  SKönyvnyomdászok Szakköre
1 9 0 5 — 1 9 0 6 ~ i £ i
szaktanfolyamainak értesítője.
S z e r k e s z te t t é k : T a n a y  ^ J ó z s e f  és  S V o v á k  £  á s z  ló .
2 2 0  o ld a l, s o k  s z e d é s -  és e g y é 6  p é ld á v a l .  s z a k ju k ö a n  
f e j l ő d n i  ó h a jtó  s z a k tá r s a k  n é lk ü lö z h e te tle n  k é z i  k ö n y v e .  
( J iö v id  és a z é r t  tö m ö r  o s s z  e fo g  la  lá s  6a n  is m e r te ti  a  s z a k -  
ta n fo ly a m o k o n  e lő a d o tt  ta n í tá s i  a n y a g o t.
£ % ra  1  k o r o n a .  " V i d é k r e  /  k o r o n a  1 0  f i l l é r .
f \ r • 2 - 5 '
I
KOBLINQER
S iQ T U L /U *
F o to k em ig r á fia i M ű in téze te
BUIWESTEN
VII, Csengery-utca 22. sz.
K é s z í t
KLISÉK ÉT
művek, fo lyó ira tok, árjegyzé­
kek, hirdetések részére.Tervek 
fo to litog rá fia ilag  sokszorosít- 
tatnak. n!̂  s!r v! ' s! ^ v!̂
TELEFON 14 -6 1 .
I
^ H fl« E Ü R 6
DRLKKFARBEN 
\  FABRiKENÍ
F ő ra k tá r és iro d a :
M Ü L L E R  T E S T V É R E K ,  B u d a p e s t  V ,  S ó ly o m - u t c a  13.
BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETÜÖNTÖDE RÉSZV.-TÁRS.
F iók ok: W ien , S zt. P étervár, M oszkva é s  B auer & Co., S tu ttgart
Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
rézléniákból, vignettákból és at. ° Legnagyobb válasz­
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések 
gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
V ez ér k é p v ise lö k :
Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17
a  k ik  m in ták k al é s  a ján latok kal szo lg á ln a k .
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Mm
| l  K
w
ö nyv- és k ö n y o m d a i
fe s té k g y á r .
ü s t é  F ■
Iroda és raktár:
B U D A P E S T
VI, Teréz-körút 21. sz.
G yárt: könyv- és kőnyom dák részére 
való feke te  és színes, va lam in t réz­
nyom áshoz szükséges m indennem ű 
és színű festékeket. 
H e n g e ra n y a g -  é s  k e n c e - g y á r .
m
ü l
fl magyar állam 
nyomdászattör­
ténelmi térképe
T e ru e z te  és m a g y a r á z ó  s z ö u e g é t  í r t a :
□  F 1 R T I H S E R  K R R O L Y .  □
R r a  h e ly b e n  6 0  f i l lé r ,  u i f lé k re  7 0  f i l lé r .  
R z  É u k ö n y u  m e g r e n f le lő i  fé lá r o n  k a p já k .
Budapesti Gutenbergház
NflDOR LAJOS
Budapest VIII. kerület, József-utca 56. szám.
ö
'®'®Tömöntöde-berendezések,'®'® 
szedővasak, lyukasztó (perforáló) 
gépek, formazáró készülékek 
stb., stb.
A grafikai iparágak összes szük­
ségleteinek raktára. *®*® Nyomda- 
festékek, kencék és hengeranyag
'®'3’®’®>® nagy raktára, z®*®'®'®'®
R a k t á r  h a s z n á lt  g é p e k b e n , m e ly e k  s a já t  m ű h e ly ü n k b e n  te lje s e n  
re k o n s t ru á lt a t n a k . T e lje s  n y o m d a b e re n d e z é s e k  is  sz á llítta tn a k .
K É P V I S E L E T E K  : Bergerés W irth  l ip c s e i  f e s t é k g y á r ; M a gyar gyors- 
s a jtó -g yá r (K aiser L . F ia i) ;  Faber és Schleicher k ő n y o m d a i g é p -  
T E L E F O N  5 4 - 4 8 .  g y á ra ,  H oge n fo rs t A. g é p -  é s  s z e r s z á m g y á r a  k é p v is e lő i .
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Nagy díj
K r 5T b E h i d g e r
^ 5 ^ 5  G. m. b. H. ISOISO
világhírű  gyártm ányai  a st .- louis i 
világkiá ll ításon a legm agasabb  
díjjal lettek kitüntetve. — Fióh- 
gyárak : Berlinben, Heiv-Yorkban 
és Chicagóban.
Képviselő Rusztria-Magyarorsz. részére :
Carmine Hugó




^u c h -u .^ te in d ru c k fa rb e n -fa b r ik
jCanston-SVlonotype
a világ legjo66 Betűöntő- és szedőgépe.
S V la g y a ro r s z á g o n  és  A u s z t r i a  te rü le té n  e la d ja  és m ű k ö d é s 6 e n  6 e m u ta tja
C a r m i n e  S K i i g ó
t e lje s  n y o m d a B e r e n d e z é s e k  g y á r a
á lla p ítta to tt  
1878 . év6en.
á lla p ítta to tt  
1878 . év6en.
^ B u d a p e s t  VI,
UCirály-utca 2 6 .
cW i e n  v ii,
33urggasse 9 0 .
Z P r a g  //,
iDittricljgasse 1968 .
<3Vyo m  d a  -  fe s té k e k ,  k e n c é k  és  
f je n g e r a n y a g o k  n a g y  r a k tá r a
SKaél és Sfjinger
f j .  in. 6. SIC. s tu t tg a r t i  és  f e u e r -  
6ac/ji g y á r a iő ó l.
é F ió k g y á r a k  : é?Ve ív -  Q )o rk6ci n, 
3 fte r lin 6 e n  és C fjicagóőan . 
<£% p á r i s i  k iá l l í tá s o n  g r a n d  
p r i x - v e l  és  k é t  a r a n y é r e m m e l, 
to v á 6 6 á  a  s t . - l o u is i  k iá l l í tá ­
so n  n a g y  d í j j a l  le t t  k itü n te tv e .
SORBONNE
e g y  s z é p  é s k ü lö n le g e s  m e ts z é s ű , t is z t á n  é s  j ó l  o lv a s h a t ó  b e t ű fa j  
m e ly  k ö n y v n y o m á s n a k  é s a c c id e n c z iá k n a k  e g y a r á n t  f e le l m e g .
M e g je le n t  h á ro m  s o r o z a t b a n : s o v á n y , f é lk ö v é r  é s c u r s iv b a n .
A  „ S o r b o n n e "  m in d e n h o l a  le g n a g y o b b  te ts z é s t  a ra t ja .
BERTHOLD H. R.-T., BERLIN SW
Képv.: Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17
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■ Telefon 23 —70. sz. ELSŐ MAGYAR Telefon 23—70. sz.
/ /  • •
BETUONTODE
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
B U D A P E S T  VI, Dessewffy-utca 32. szám.
K K K
D ú s  r a k t á r t  t a r t  m a g y a r ,  n é m e t ,  tó t ,
b o lg á r  é k e z e tű
7 s z e r b ,  r o m á n  é s
könyv- és címbetűkből, körzetekből, rézléniákból 
és kizárásokból,
to v á b b á  a  le g k ü lö n fé lé b b  é k í tm é n y e k b ő l  é s  e g y é b  n y o m d a i  föl-
s z e r e lv é n y e k b ő l .
Egész nyomdai berendezések jutányos árban és gyorsan
foganatosíttatnak.
B E L Y E G Z O - M E T S Z E S .  
M E H A N IK A I M Ű H E L Y .  
G A L V A N O P L A S Z T IK A .
T Ö M Ö N T Ö D E .
Ó L O M Z Á R -G Y Á R T Á S .
R É Z L É N IA - G Y Á R T Á S .
! !  Ú J D O N S Á G  !!
 —  ~ ~ —  — ------- -----------------~ - ~ ' r r  CZETTEL és BENDT-
EGYETEMES TABELLA-ALAPZAT NER szabadalma, o
P e s t i  K ö n y v n y o m d a - R é s z v é n y - T á r s a s á g  ( V ,  H o ld - u t c a  7 . s z . )
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